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Bsidosas de alto y bajo relieve para ornamen­
tación, Imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda ciase de ob|etos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidrau- 
’cas.m
LUIS PELAEZ Drogas para la agricultura, artes, é industrias.—Productos quí­micos y farmacéutíQos.^Específicos nacionales y Extranjeros,— Aguas minerales y Ortopedia.—Colores, aceijes, barnices, brochas y pinceles.—rAIcohoiéesnaíuralizado para barnices y quemar.
P a l l e  d e  O o m p a f i i a  a u m i e r o  5 6  ( P w e r t a  M a e i r a )  __________ __
Perfumería.—Jabones finos y medicinales.—Aguaí de Colonia,— 
Rhum quinquina.—Tintes para el cabello.—Extenso y vafií do^surtido 
en Esencias y aguas finas propias para tocador.—Botella con tapón 
mecánico de Agua oxigenada, para teñir el cabello en rubio á seis 
reales.r
lWvuiiTOv*a aa puviivw uu vv/uiuuvia mío fiww-
^los patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, ios cuales distan mucho 
en belleza, calidád y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Lados, Í2.
Fábrica Puerto, AMÍ.AOA.
A  c a r g o  j d e  I ? .  A n t o n i o  B o i s a r e u y ^  C l a v o -  
r o í  d .0  O u a d a i a l a r a ,  p r o p i e t a r i o  e n  J a  m i s ­
m a ,  e n  l a  V i l l a  y  C o r t e  d e  M a d r i d ,  i n d u s ­
t r i a l  y  r e n t i s t a .
Por 8 2 5  p e t s é t a s  en un plazo y 8 5 0  en dos, y sin comisiones como ctras Sociedades exigen, pueden redimirse del Servicio Militar los mozos que han de sortear en 9 de Febrero próximo. 
Esta casa es la más-, antigua de todas las que operan en España, y ha ingresado en Arcas ctel Tesoro por redenciones de mozos contratados, desde el año de 1890 que se fundó, la importante ^cantidad de 
d lc a s  y  s i i e t e  m U l o n e s  d e  p e s e t a s ,  próximamente, y en el último Reemplazo la ha verificado de 6 3 7 ^ 5 0 0  pesetas por ^ 2 5  mozos que ha redimido.
Para contratar y demás detalles, dirigirse á D. MARTIÍÍ GONZALEZ. Calderón de la Bswoa, db, USAIiACA
afcWw.v-ganraBMB
TTyf r a o  CERVANTES
Grandiosa función para el lunes 30 Diciembre 1907
BENEFICIO DE LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA
1.
2.
La ópera en dos actos del maestro Mascagni Cavallería Rusticana, por 
la compañía Gorgé.
Concierto vocal é instrumental,
A. Sinfonía de 06éro«, Weber, dirigida por el maestro Adames.
B. Overtura de Mignon, Thomas, id. id. id. id. Cavas Galván.
C. Polonesa, Jiménez, id. id. id. id. Zambelli.
D. Serenata de Foasf, Gounod, cantada-por Don PaWo Gorgé.
3.® La preciosa zarzuela de Romea y Jiménez,La tempranica.
Por la compañía del teatro Principal que dirige eí señor Talavera
A  l a s  o c h o  e n  p u n t o
Japoneses y  y án k is el mundo, seguimos Con interés esta con- 
I tienda. No deseamos, ni mucho menos, que
?' estalle la guerra entre el Japón y Nortea- j mérica, porque no podemos prescindir, des- 
Ipuésdé todói de nuestros scntimietitos hu« 
Hace ya tiempo que por causas diversas manitarlos y de nuestras ideas pacifistas; 
ycomplejas—délas que nos hemos ocupado] pero si al fin y al cabo estallase el confllc- 
varias veces ert estas ̂ columnas en las cró-]to, si la guerra fuera un hecho necesario,é 
nicas de hucotra colaboración especial ae ‘irremediable, ¿á qué ocultar-tampoco nufs- 
Madrid—se venía notando un marcado es-^ tro modo de pensar? desearíamos que el Ja- 
píritu de hostilidad._de los ciudadanos nor- ;̂ pón saliera vencedor, que los japoneses ba- 
teamericanos hacia ios japoneses emigrados jaran un poco los humos á los ensoberbe- 
ó residentes en el territorio de la gran Re-• cidos yankis, y que en cierto modo fueran 
pública. [nuestros Veilgadofes, y no vengadores de
Desde que en el Estado de California se ̂ nuestra derrota, sino de la iniquidad que con 
adoptó la medida de prohibir la entrada de nosotros cometieron los norteamericanos, 
los niños japoneses en las escuelas públi-j 
cas, las relaciones entre ambos países se] 
han ido poniendo cada véz más tirantes,] 
hasta el extremo de que ya puede decirse | 
que están rotas por completo» I
Todo esto y ío que se. viene diciendo]
‘‘f  7  posible guetodavía se sigan dególlaodo. ¿La
Norte Anierica, da carácter de interesante ca^sa^Q^eaq^glpaJgpagg pQ .̂^npeJiocIore- 
acíualidad al crucero de la pódéfosa escüá- volúcionario
dra yanki que va eñ demanda de las costas; Como en todas partes, han sido los de arri- 
de California,y á la cual ha de unirse la es- ba los que primero pidieron reformas, sin cu- 
Cuacjra del Pacifico, para formar un fuerte rarse de que la transformación que entrañaban 
poder naval representado por 16 acoraza-i s p  Privilegios. Los de aba-
dosvQcruceros acorazados, con un des- l“- “ 8“»Ha •:íQn non MnAiaHac ríes de hechos, son materia permeable, dúctil, plazamiento total de 390 000 toneladas. ^ | cug,quier déspota, blanco, negro ó rojo,
La artillería que montan se compone de p^ede moldear como le plazca. 
.intAAannnAcHA .̂ 9 rpniftnpfrnfiTinriipn-,^ En Persía, püís trabajadp por dos influen-
que le priva de sus privilegios absolutistas, le 
asignan una lista civil que cada año puede ser 
modiñeada.
¿Comprendéis su estupefacción, su cólera, 
sus maquinaciones?
Sin embargo, no le queda más recurso que 
capitular y someterse al hado. Va pasando, 
hasta en el Asia miliaria, la hora de las dinas-r 
tías absolutas, El progreso carnina desde Occi­
dente á las tierras orientales, de civilizacio­
nes que cubriera como un sudario el polvo 
de los siglos, Las'multitudes, postradas, otras 
veces cón ía cara en el suelo, están ya de ro­
dillas, y se frotan los ojos deslumbrados. 
Poco á poco acostumbraránse á ver el sol sín- 
entornar los parpados, y entonces verán, ató­
nitas, qué tiene manchas.
Es bello ese despertar de un pueblo victimá 
de las supersticiones todas Los persas son hoy 
como nuestros románticos del año 12, aunque 
tienen sobre ellos la ventaja de no querer mu 
cho á su Deseado.
Eso les abona. En su protesta á las nacio­
nes europeas, los constitucionales han demos­
trado que se dan cuenta de la situación y que 
comprenden el origen del peligro. La diademá 
dél shah, de gertas qué bri!!a»i como soles en 






En Persiá se degollaban días pasados. Es
La Liga de Contribuyentes y Productores 
d« Málaga, ha dirigido á las Cortes la siguien­
te ék^bsiCiónl
«Ahora que el Poder legislativo sé Ocupa en la 
discusión de losPresupuestos generales del Estado 
para 1908, la Liga de Contribuyentes y Productores 
de Málaga aeudeá las Cortes, y con el debido 
rcsp&to cxpotiéS
Que el sistema establecido de concedéf créditos 
extraordinarios y suplementos de créditos, acusa 
f sita de estudio y de conocimiento de las necesi­
dades del Estado y ocasiona confusión perjudicia
AYUNTAMIENTO
L a sesión de ay e r
A* las tres de la tarde celebró ayer sesión de 
segunda convocatoria el Ayuntamiento de 
esta capital', bajo U presidencia del alcalde 
don Eduardo de Torres Roybón.
Actúa de secretario el que lo es accidental­
mente  ̂don Salvador Beltrán.
Los que asisten
Asisten á cabildo los señores Sánchez-Pas- 
tor, Benííez Gutiérrez, Luque Vilialba, Sega- 
lerva SpottórnO, González Anaya, Viñas del 
Pino, Falgueras Ozaeta, García Souvirón, 
Naranjo VaIlejo,\Serrano Ruano, Bustos Gát-̂  
cía, Peñas Sánchez, Rodríguez Martos, Cala- 
fat Jiménez,^vuelto Yeta j  García Guerrero.
A cta
Se lee y aprueba el acta, sin la menor ob- 
jeccióiA
Es verdad que nadie oye la lectura.
U na in terpelación
El señor Benítez Gutiérrez, refiriéndose al 
expediente que á sil instancia se instruyó con­
tra el director de la casa de socorro de la ca­
lle del Cerrojo y que fué sobreseído con toda 
clase de pronunciamientos favorables, anun­
cia una interpelación sobre el particular, pi­
diendo, de paso, algunos antecedentes. Que­
rrá que el cabildo le de otro desaire como el 
pasado.
A suntos de oficio
Oficio del Sr. Alcalde de Bilbao, remitiendo ̂ 
cheque por importe de mil pesetas para los 
uamnifícados por la inundación. ,
Se íaCUlta al alcalde para que haga el opor­
tuno reparto.
Otro' del Sr. Gobernador civil,, pasando á in-
/IAS DINERO QUE NADIE
poF alhajas, orespones, ropas y otros efectos.
Las casas que menos cobran
4 ,  H u e r to  d e l  C o n d e , 4 — - 2 6 ^  A lc a z a b i l la ,  2 6
y  -S , P I j A Z M  B X  - M X T J A N - S ,  A  .
Venta diaria de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y mantones.
Gran surtido en peliia âs, paraguas y _  ̂ ^
caÍ2ía.do dé todás clases. ■
Almacén de loasa y cristal, euadroB y 0spojd® de
J O S É  R O M É R #  H I A R T Í N
Gran surtido en vai|lla en distinta forma v precio, extenso surtido en servicio de cristal para mesa. 
Gran variación en artículo de fantasía y objetos propios para regalos, se hacen tpüá clase de cuadros
V espejos en distinta forma y tamaño á precios sumamente reducidos.
C o m p a ñ íK i  5 ,  ( f r e n t e  á  B a n  T e l m o )
administración ó por contiato privado con al- 
gunospatriotas, que cobran su servicio en lá­
minas del empréstito del Parque, y pide se 
traigan á la mesa todos los antecedentes del 
asunto, pues desea ocupatse extensamente del 
mismo, por hallar anomalias, como la de que, 
cuando los tales trabajos se efectuaban por 
contraía, el costó del relleno de un metro cú­
bico era de una peseta cincuenta céntimos, y 
hoy, por administración, se paga el metro, 
seis, siete y hasta ocho pesetas.
Añade que de seguir así las cosas, ahora 
que hay el propósito de invertir en las mencio­
nadas obras todas las láminas del empréstito,' 
se acabarían aquéllas sin ver terminado el
Parque. ,
El alcalde dice que el motivo de haberse 
..w. ______ -________ - _______  pagado el relleno más caro, pero no tanto co­
forme de la Corporación el expediente que se | mo ha denunciado el señor Bustos, no ha sido 
sigue por el Director de la Compañía de los otro que la necesidad de Hmpiar la población
ferfocarrlles, reclamando contra un 
municipaí. '
Pasa á'la comisión de Obras puDllcsS..
acuerdo
para la contabilidad del Tesoro, en térmmos tales j Escrito de la Comisión designada pará éX-- 
que no se puede precisar por modo exacto el hmi-1 ig mendicidad, proponiendo refundirse
p S y á f l o t  I ■ %®“ SÍ/autorlzado para
vei te c ñones de 32‘5 ce tímet os; cincucH' ______ __________  _ ^......................
ta y seis de 30‘5; ciento dos de 20; sesenta ■ cías adversarias—á pesar de íós tratados últi- 
de 17‘5; doscientos setenta de 15 y veinte mos,—no hubo, hasta hace poco, verdadero 
de 12‘5. i partido constitucional. Había, sí, un sordo
Total, quiniéi tas veintiocho piezas, de descontento; pero la ignorancia del pueblo im- 
las que ciento setenta y ocho son de gran- *̂ ^̂ 99̂ 9’
des y medianos calibres.
Para en caso de que esta escuadra se las 
tenga que haber con la japonesa, también 
se ha hecho el cálculo de la fuerza naval* 
que el Japón puede oponer á esa flota nor­
teamericana.
La escuadra japonesa para salir al frente 
de la anterior, está formada por 11 acoraza­
dos, 13 cruceros acorazados y 7 protegi­
dos, con un desplazamiento de 325.000 to- ¡
*
Los barcos auxiliares los forman^? des- 
froyers, 110 torpederos y 12 subitiannos.
La artillería de los buques constá dé se­
senta cañones de ’20‘5; cuarenta de 25; se­
senta y ocho de 20; doscientos ochenta de 
15; ciento de 10 y veinte de 7‘5.
Total, quinientas sesenta y ocho piezas, 
délas que ciento sesenta y ocho son de 
grandes y medianos calibres.
Se ve, pues, que las fuerzas están casi 
equilibradas, pues si bien es verdad que 
los barcos de guerra de gran ̂  porte nortea­
mericanos suman más tonelaje y mayor nú­
mero descañones, en cambio la escuadra ja­
ponesa presenta un buen contingente de 
barcos auxiliares.
En caso de colisión,la escuadra japonesa 
tiene la ventaja de que combatiría en sus 
propias aguas, pudiendo apoyarse. /  repos­
tarse en sus mismos puertos fortificados y 
abastecidos, mientras que la norteamerica­
na no tendría bases de operaciones próxi­
mas y habría que conservar sus comunica­
ciones con la metrópoli.
Ahora bien, y este es otro gran factor, el 
éxito del, ó de los combates, dependería en 
grandísima parte de la mejor ó peor direc­
ción, de la instrucción de las tripulaciones, 
de su espíritu, de su táctica, de su destreza 
y de su valor.
Los norteamericanos, hay que reconocer 
que son hábiles y expertos, que poseen re 
cursos de dinero y de medios de fabricación 
del material de guerra, que ahora se hallan 
animados de un espíritu fuerte de naciona 
lidad, que se juegan mucho en esta guerra, 
si es que al fin estalla; pero de hechos nava­
les recientes no pueden vanagloriarse—jtris- 
te vanagloria!—más que de lo que hicieron 
con nosotros en Santiago de Cuba y Cavi­
le, triunfo que no es, ciertamente, para que 
lo consignen y perpetúen en mármoles y 
bronces.
Los marinos japoneses, en cambio, han 
sido puestos á prueba en la giierrá con Ru­
sia, combatiendo barcos contra barcos y 
barcos contra plazas marítimas; sus victo­
rias han sido de las que realmente ensalzan 
las glorias guerreras de un país, de las que 
legítimamente puede estar orgullosa una 
nación. . .
Así las essas, hay general espectación 
por ver lo que ocurre. í^o^otjros, como todo
como una afirmación de algo nuevo, y menos 
abyecto.
Por fortuna, el shah anterior dedicóse á via­
jar por Europa, llevándose consigo á los hijos 
de las más nobles casas de su imperio. Algu­
nos de éstos, enamoráronse de la civilización 
europea, de los periódicos, del parlamentaris­
mo, de las grandes ciudades, y al volver á 
Persia exteriorizaron su admiracióh coa exal­
tadas prédicas.
Poco á poco el descontento popular dé que 
hablaba más arriba concretóse y tomó exprer 
sión, gracias al impulso de los nobles refor­
madores. El shah, hombre miedoso, á quien, 
porque quisieron matarle en París los anarquis­
tas, inspiraban terror pánico las conspiracio­
nes, condescendió, dando una constitución al 
Estado. Hubo eleeciones, mucho más legales 
que las que se acostumbran en España, y reu­
nióse en Tabriz una asamblea, donde formaba 
cuanto de Inteligente, moderno y bien inten­
cionado había en Persia.
Murió el shah de un acceso de hipocondría 
más que de otra có§á¿ y fuéelégiJo sucesor 
suyo el príncipe Mlíza, hohibre duro y som­
brío, verdadero déspota á estilo oriental. Há­
bil, no se atrevió á disolvetel Parlamento. Sin 
embárgo, un día éiivió contra él á algunos cen­
tenares de pretorianos, que penetraron sable 
en mano en su recinto y dieron á los diputados 
una paliza de primer orden.
Los córistitucionales persas, comprendien-- 
do que la hazaña podía repetirse, armaron á 
sus adictos, formando con ellos una especie 
de guardia nacional. Así, cuando hace pocos 
días quiso el shah dar el golpe de Estado, en- 
eontróse con que sólo en Teherán (asiento 
hoy de la Cámara), defendían á ésta diez mil 
hombres. «
Ha habido y hay combates parciales, ba­
rricadas, reclutas de malandrines por parte 
de los reaccionarios; predicaciones de los sa­
cerdotes, amigos, ¿cómo no?, del absólutisrao, 
robos, degüellos y otros excesos. Los consti­
tucional son apoyadas por los elementos in­
gleses. Los pretorianos de! shah—cosacos y 
turcos en su mayoría—por los rusos.
Mifza parece asustado, y trata de engañar 
con diplomacia á los parlamentarios. JLeS'̂  en­
vía córíesános pidiéndoles depongan las ar­
mas; pero el Congíéso.ha declarado que con 
sus actos viola el Pacto constitucional, y es 
muy posible que sí un golpe de azar no le fa­
vorece, le cueste la aventura la corona y otras 
cosas.
créditos extraordinarios y suplementos otorgados 
representa úna cifra verdaderamente alarmante, 
pues en el primero asciende á 11.346.399 pesetas; 
en el segundo á 15.000.000 y en el tercero á 
34.000.000 de pesetas, lo dual enseña que se ha 
exigido al país u» recargo sobre 16S presupuestos 
de 3‘47 por 100, enormidad que subió en el ano de 
1901 al 6 por ciento próximamente.
Este sistema de arbitrar gastos después de apro­
bada la ley económica, revela la más deplorable 
imprevisión púf parte de los gobiernos que se ven 
sorprendidos constantemente por exigencias que  ̂
no se tuvieron en cuenta al ca'cular los gastos de | 
cada departamento ministerial, realidad tristísima 
que contrasta con la prudencia y la cautela de otros 
Estados, cuyos gobernantes no nesitaron en mu­
chos años ni un solo crédito extraordinario, ajus­
tando los gastos á las cifras de los presupuestos.
Un eminente tratadista de derecho político y ad­
ministrativo ha dicho que «los suplementos de cré- 
»dito predisponen de manera peligrosa á la pro- 
»digalidad, porque cuando se discute por el Parla- 
»mentó el Presupuesto general se discuten sus dos 
«aspectos, (el financiero y el útil ó de convemen- 
»cla;) y cuando se pide al Parlamento el suple- 
»mento de crédito no se trata deL financiero y si 
«solo del útil, y se aprueba con más facilidad san- 
«cionándose un gasto hecho á espaldas del Poder 
«legislativo, puesto que no abastecía á cubrirle la 
«cantidad presupuestada.»
Tan cierto es esto. Señor, cuanto que se obser­
va que los gobiernos acudieron á los suplementos 
unas veces cuando, yieion dificultades para conr 
seguir la aprobación de créditos determinados al 
discutirse el presupuesto, otras cuando cayeron 
tardíamente en la cuenta de que la dotación de 
ciertos servicios era insuficiente,-con cuyo sistema 
la excepción se erige en regla generaly lo jmprer 
visto en hecho constante. ^
Por todo ello, y en méritos á una buena orienta­
ción financiera y administrativa, la Liga de Con­
tribuyentes y productores de Málaga.
SUPLICA á las Cqrtes se dignen fijar una regla 
ó pauta de carácter general, á virtud de lo que 
los gastos del Estado se acomoden estrictamente á 
las cifras consignadas en el Presupuísto, y que 
sólo se otorguen créditos ó suplementos extraor­
dinarios cuando le exijan acontecimientos que hu­
manamente no sea posible proveer, único modo de 
que se evite todo desbarajusté administrativo y el 




Nada de esto es extraño. MIrza es un sobe­
rano asiático, educado en una corte refinada 
y sumisa, acostumbrado á recibir homenajes 
y á oírse l’araar predilecto del cielo. Su exis­
tencia pasó, cuando Hiño, en los jardines de 
Teherán,miansíonés encantadas, edenes veda­
dos á iós que no son de su regia estirpe. Ya 
hombre, mandó como' virrey provincias ex­
tensas, dispuso de ejéicitos, fué el amo único 
de millones de hombres, y así que le procla­
mó shah el pueblo, creyó que podría ejercer 
en Persia la autoridad suprema.
Y he aquí que uaa Asamblea de súbditos 
le exige sanciones de leyes que socavan su so­
beranía, le obliga á jurar una Constitución
Bspeceplás 23 y 25
Grandes depósitos de tiras bordadas y  encajes 
de todas clases
Inmenso surtido en adornos novedad para .
vestidos á precios de fábrica 
Lanas novedad á 50 céntimos el metro.
Lana doble ancho 90 id. ^
Medias sin costura finas tres pares 1‘25 pías. 
Juegos de peinecillos á 60 céntimos uno. 
C on v iéíie  v iis ítár e s ta  ca sa
La p a rÉ ió a  de l l a p
yeUieaelíeíe de la Freaea jm ia d a
Debiendo celebrarse el día 30 del corriente 
en el Teatro Cervantes una función á beneficio 
de la Prensa Asociada de esta capital, la Jun­
ta directiva de la misma invita á la guarnición 
para que los señores Jefes y oficiales (y clases 
de tropa) que deseen asistir, adquieran las lo­
calidades qué necesiten, abonando su importe, 
en la redacción de El Popular, Mártires 10 y 




Recientemente restauradó y amueblado con el 
ujo y confort que demandan las modernas nece­
sidades.  ̂ j ,Restauran! de 1.* clase.
Cocina francesa y española. 
Propietario; Sociedad Franco Española.
B e s  h o t e l e s
á los que,en nombre del AyuntamientOjhan de 
formar parte del nuevo organismo.
Nota de las obras ejecutadas por Adminis­
tración en la semana del 15 al 22 del actual.
Al Boíetin.
El señor Naranjo se duele de que tales Obras 
sé véngan ejecutando por administración.
En la necesidad de recaudar los arbitrios 
por Administración desde 1 .* de Enero del 
próximo año, hasta que haya fématantes, se 
consulta á la Corporación, sobre la forma de 
hacer los nombramientos del personal que ha 
de recaudarlos.
Apruébase la plantilla que está sobre la me­
sa y no es leida.
Asuntos quedados sobre la mesa en sesio­
nes anteriores. Las notas de obras por admi­
nistración respectivas al periodo de 24 de 
Septiembre último al 7 del actuaL Otros asun­
tos procedentes de la Superioridad ó de ca­
rácter urgente recibidos después de formada 
esta «Orden del día.»
Pide el señor Naranjo, y así se acuerda, que 
las referidas notas queden en la caja á su dis-̂  
posición y á la del señor Bustos.
P ró rro g a
Se prorroga el modas vivendt coo lá empre­
sa de Gas, durante él año próximo, según 
propuesta de la comisión de Policía Urbana., 
U na causa
En vista dél ofrecimiento del juzgado cot 
rrespondíente, se acuerda no mostrarse parte 
en ía causa que se insjruye contra Rafaela Ari- 
za Urbano j por hurto.
Concierto
Se conceden poderes al alcalde pa ra que 
de acuerdo con la comisión correspondiente, 
concierte con los interesados el pago de la ta­
rifa tercera.
< SóUcitudes
De D. Carlos Váíentín Schmidt, pidiendo 
ser inscripto en ios padrones de vecinos de 
estaciudad.
Pasa á la. comisión.
Del). Leopoldo López para que se le ena- 
generi unos terrenos en la calle Niño de Gue­
vara.
Idem.
Inform es de oom isiones
De la Jurídica sobre otorgamiento de escri­
tura de un metro de aguas de Torremolinos, 
á favor de D. Horacio Oliva Prolongo.
Aprobado.
G rave conflicto
El señor Bustos pregunta al alcalde si es 
cierto que lá junta directiva del Colegio farma­
céutico ha tomado el acuerdo de no suminis-
Itrar medicinas á enfermos pobres, si eí Ayun­tamiento no satisface antes de fin de mes, sus adeudos por tal concepto.,
El señor Torres Roybón manifiesta que el 
acuerdo existe y se ha comunicado á la al­
caldía, añadiendo que las gestiones por él 
practicadas le permite creer que el conflicto 
quedará solucionado pronto y satisfactoria­
mente.
También pregunta el señor Bustos qué me- 
dicíims para pobres son esas cuyo pago figu­
ra en la nota diaria de caja, hecho sobre el 
cual llamábamos ayer la atención.
El alcalde, dice que, aunque no puede ase­
gurarlo, está en la creencia de que son las 
raediéiuas para las casas de socorro.
El señor ;Bustos entiende qOe el suministro 
á tales estáblecinjientos no tiene nada que ver 
con la referida nota.
E! alcaide promete enterarse del asunto. 
Interviene el señor Naranjo diciendo que la 
actitud de los farmacéuticos está justificada 
porque se les deben seis mensualidades. j 
El señor Torres Roybón contesta que él les 
ha abonado tres meses que seles adeudaban, 
correspondientes al año pasado.
L as obras del P arq u e  
A continuación habla el señor Bustos de las 
puras dfií Parque,, que se están realizando por
del barro que dejara la riada.
Anuncia que tales obras terminaron el sába­
do último y ofrece traer los antecedentes inte­
resados.
Gabinete bacteriológico 
Vuelve á usar de la palabra el señor Bustos 
para decir que el Gabinete bacteriológico re­
galado áMálaga por Alemania, en agradeci­
miento á la conducta observada ĵ or esta po-
dlgnidad y patriotismo, pues resiilía doloroso 
nuestro abandorio ante el cuidado y la diligen­
cia de que nuestros vecinos ios Ingleses hacen 
gala.
•^Háse abierto el Circulo Mercantil, Socie­
dad fundada por el Comercio, la industria y la 
propiedad, cuyo principal fin, además del de 
recreo, consiste en la defensa de los intereses 
de las clases amenazadas por el imperio de un 
caciquismo que dicen no tienen igual en Es­
paña.
Componen aquélla casi todos los que en 
este pueblo tienen inteieses y valen.
El sábado se eligió Junta directiva, pero hay 
alguna marejada porqiieal decir de algunos 
háriSe postergado éléméiitos de valía y repre^ 
sentaciórij dando los puéstos á personas, de 
cuya honorabilidad nadie puede decir nada, 
pero que unos son desconocidos y otros no 
tienen el suficiente arraigo eri Jas clases agru­
padas.
A estas clases tan respetables que se en­
cuentran sin protécción ni apoyó, leí ofrezco 
el incondicional concurso de nuestro fieriódi- 
co para cuanto neéesiteii, qué siendo como es 
justa la causa lucharemos á su lado hasta con­
seguir que sé nietán én sus casas los que lipn- 
ca debieron salir de ellas, ni menos influir en 
la cosa pública.
Se está sacando una copia de los presu-*
blación cuando el naufragio de la Gne/ssínoa, j pygg^Qg pará 1908, dónde me aseguran que 
es objeto de ,1a atención de un profesional de i verdaderas enormidades. Será la segunda
Madrid y estudiantes de Granada, los cuales, 
al ver el abandono en que aquí se tiene, han 
pedido su traslado á los dichos puntos.
El alcalde: No se nada de lo que manifiesta 
S. S.; me enteraré y le contestaré entonces.
O tro ruego
El señor Bustos, que viene hoy bien per­
trechado, ruega al alcalde le diga si la co­
misión jurídica ha dictaminado ya la solici­
tud del señor Cano Flores pidiendo la nulidad 
del acuerdo tomado en 27 de Septiembre por 
la Corporación, referente á la liquidación á la 
empresa dé .consumos por el desgravamiento 
de los vinos.
Dice que quiere saber en qué estado se en­
cuentra la solicitud, pues cuando venga el in­
forme se propone discutir el asunto, y adelan-
edición de ios de Málaga, qup tan combatidos 
son.
Ignoro si han sido aprobados por la Junta 
Municipal. De cualquier forma, parece que 
contra ios mismos sé utilizarán todos les re­
cursos legales para que sepan él Gobernador 
y e! ministro de la Gobéfnación cómo se ad­
ministran los intereses de los linenses.
—Aquí, como en Málaga, cobran arbitrios 
hasta por el andar y en el año próximo se au^ 
mentarán los existentes. Están estos vecinos 
como en la glorla,á la que irán seguramente sin 
zapatos. . ,
—La administración de consumos abusa de 
una manera desconsiderada del comercio-En 
ella se abren todos los bultos grandes y pe­
queños para cerciorarse si traen artículos de
ta aiíe su criterio es contrarió, desde luego, á í adeudo; pero se procede sin avisar al dueño 
la forma en qué se ha practicado la liquidación | para que presencie el recOnocimieniO y no se 
V no está conforme Con él acuerdo recaido ení guarda ninguna otra formalidad _de las que el
eí asunto.  ̂ . ,
Termina pidiendo se excité el éelo délos 
señores de la comisión jurídica para que in­
formen prentdi . ,
El señor Calafat pretende explicar al señor 
Bustos todo el procesó que ha seguido este 
desdichado asunto, pero - eU último le ataji 
mostrándose conocedor de él y como él pri­
mero afirma que ya está todo resuelto, le con­
testa que aún no se ha dicho la última palabra, 
pues queda el recurso contencioso adminis­
trativo. ‘ . . , j  ,
El alcalde promete estimular el celo de los 
señores de la Jurídica.
F inal
El señor Naranjo pregunta cuánto se debe á 
la Diputación. '
Le responde el alcalde que 9.000 pesetas, y 
seguidamente se levanta la sesión,
Reglamento ,del Ramo determina.
Las protesta^ pues, son generales en todos 
los órdenes.—jc/ corresponsal especial.
24 Diciembre 1907.
Pládena y  López
14,
jniESPiiiDEiiun
GRAN FÁBRICA A VAPOR
“Li Aiim mimii ,,
El mejor para lavar.
De venía en todos los Ultramarinos 
E scrito rio  M éndivil 5 
TELEFONO 210 MALAGÁ
DESDE LA LÍNEA
Droguería Químico Industrial.— Horno, 
Importaciónúirecta de ,droga.s, 
productos químicos y farmacéuticos 
DROGAS PARA LA INDUSTRIA Y LAS ARTES 
Específicos Nacionales y Extranjeros 
APARATOS DE PRECISIÓN 
. Y PRODUCTOS, PUROS PARA ANÁLISIS 
Sección de los más- puros productos oenológícos 
autorizados, para el tratamiéntó dé los vinos 
P in tu ras , B arnices y  Colores.
Vida republicana
Anoché celebróse en el teatro Cómico una 
función, en la que tomaron parte distinguidos 
jóvenes de la localidad. Asistieron numerosos 
invitados. . . . .
—Ha llovido hoy de manera extraordinana 
y sigue el tiempo amenazando. Con tal motivo 
las calles, que en estado normal son éasi in-> 
transitables, están hechas un asco. El Ayunta­
miento se preocupa poco ó nada de la higiene 
del vecindario, pues las principales vías están 
de acera á acera, convertidas en lagunas que 
despiden malos olores.
La carretera española de este punto á Gi- 
braltar se encuentra hoy en tan malas condi­
ciones que se necesita una barquilla para re­
correrla. Los coches la atraviesan fnetídos en 
agua hasta la mitad de la rueda y loá que los 
ocupan recibeUy como es natural; grandes sal­
picones de barro.
Hace falta indispensablemente que el señor 
Gonzáléz Besada se interese para el arreglo 
inmediato de ese trozo de carretera que nos 
pone en ridículo ante ei extranjero, porque el 
estado de aquélla es la prueba más palpable 
del desquiciamiento de la Administración pú­
blica y de los servicios que lé competen
Vélez Málaga 24 de Diciembre de 1907, 
Sr. D. Pedro Gómez Chaix.—Málaga.
Muy señor nuestro y distinguido correligio­
nario: En nombre de los organismos de Unión 
Repubiieana de este distrito, le felicitamos 
sinceramente por su elocuente discurso pro­
nunciado efi la Juventud Republicíana de Má­
laga el 15 del corriente, significándole nuestra 
más entusiasta adhesión á la doctrina susten­
tada en tan hermosa conferencia.
Recibid él respetuoso saludo de sus afec- 
tísiíiioS correligionarios s. s. q. b. s. m.,/osá 
de la Cueva Martin, Manuel Morél, Ricardo 
Gámez, Fernando Bastamante, Rafael Raix 
Flores, Manuel R íos Tejea, f .  Morel Rivera, 
Fernando Larios, Vicente Morel, A. Garda, 
Antonio Franquélo,Modesto Laza, fosé AU 
cauza, losé Ruiz Flores, JtiOP Aceña, Aurelio 
Bravo, Antonio Zorrilla, FrátiCisco Murciano^ 
Juan Ramírez 4c Arellano.
M y m ü E
i  remdii laás eli« para loa ojia
en sus d iversas enferm edades 
í'ortalece los ojos débiles.—Cura las Inflama­
ciones.—Conforta los ojos cansados.—Cura las 
irritaciones y la picazón.—Aclara la vista.—Quita 
las postillas de los párpados.—Cura las úlceras.— 
Da brillo á los ojos apagados.—Cura los ojos la­
crimosos y da fuerza a los fatigados.—Cura los 
párpados granulosos y los enrojecidos, los ojos 
congestionados-y los lagafiosos.
Cura las nubes 4c tos.ojosy hace crecer las pestañas 
EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
Agentes: Hijos de Diego Martín Marios.—Málaga.
La Alianza Dulce
Especialidad endulces de todas clases de Pas­
cua a 90 céntimos libra, garaníizando peso y caii-
Las dificultades que, por ser zoca fronteriza dad. Vinos; licores y embutidos de todas ciases, 
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PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
í̂T??:'
pies iá áíÉ:áaef fefimk:
Fábrica 4etap(^ss de corcho y cápsulas parabo;̂tellas de ELOY ORDONEZ. ....... ..
Márqués número 17 ̂ légai^ '
EioJa.®?l<am®© ,s&'. ■:  ̂
H i£ ^ a .J B s p % s n i9 i^  
DE LA
$55>i9l@iaSís. 
F í i j i e o l a  4@ i M 9 f t 0  d®
De venta en todos los"Hotefes(VRes7aufhnfsy 
ültii marinea, Eara pedidos Enalte del Moral, Are­
nal, nítrperíf 23, Malaga.
remitido los balances y cuentas del 3 .*̂ trimes­
tre de 1907.
Conceder licencia á las expósitas Isabel Ro- 
gelia de Málaga y María de la Salud Calixta 
de Carratraca, para que puedan contraer ma­
trimonio.
 ̂Adniiíir la escusa del cargo de concejal del 
Ayuntamiento de Periana, presentada por don 
Manuel Barroso Frías.
sobre autorización que 
Antonio Péreperez Postigo, 
pasa alumb|am¡nnto de aguas .̂subíerrán^s es 
erpartído rfé'Ósunina Alta, eñ la Sierra dé Mi- 
jas,y él'óficio.del présidenté de la Cprnisión de 
hacienda participando el acirerdo ádoptadífc 
sobre la tarifa remitida pór el señor diputado 
visitador del Hospital para la aplicación de 
loS' séívidoadd ío  ̂Laboratorios Hisíóiógtcos 
y de Eléeíricidad.  ̂  ̂ ‘ ' '
. SE ALQUIÍiAH. . .
B o s p i s o i s y  i m a  
ealle de Joseia ligarte Barnentos, num. 26.
De Real orden ha sjdq
^ r a  la construcción en -la Pirotecifia de Sevillá 
^.000 carmenos mausser con bala de pur̂ ta.
—Se ha concedido el pase á'siíüación dé fééni- 
plazo a í capTtá* de artillpf|a .̂ don Garlo|\Sólet..y. 
Algarra, con rcáfdíncía én ésta región -
B © F B í03[A L ,^ D A B
Una botóla dé 3j4 litros tinto ó blanco 0‘30 cénts. 
Una arroba r, » » 6 pías.
Vinos dé todas clases.—Servicio á domicilio. 
CaÜeFre.sca, esquina á la de Moreno Monroy ,
B etír^d o s pop G u e rra .—A' las catórcp 
horas dérdiá^29 del áctüáí/célebrárá junfá ge­
neral ordinaria esta nsoeiación en el Círculo 
Indu^írialj á |in„de„ proceder á la ^lección de 
nueva Directiva;y tratar asuntos dp gran inte­
rés para ía colectividad. •
El P/es.idente, popriel D. ped.ro Talavera, 
recomienda la asistencia ai acto,
' , El Vice-Secretario, Isidro Lúda. 
«Ént c |ien to  sé]piapal».—La dirección de 
-  ̂ _ , E/ cüenfo'semonní comunica á sus'lectores qué--También se ha dispuesto de r^,l orden que la [en la libraría dé Rivas, Marqués de Laríos, 2, 
gaVel̂ dla sHe dlSio*m̂ ^̂  á 0,50;
-La* antigüedades que han de servir d« b^se 
para declarar derecho desde 1." del actual al abo­
no de los sueldos, sontas siguieiitesí 4 de No­
viembre de 18^ para los tenientes coroneles, 29 
de Abril dél miaiáo aüo paira los coraandáates, 29 
de Octubre de 1893 para les capitanes y 20 de Fe­
brero de 1®98 para los primeros tenientes.
—Se ha concedido licencia para contraer matri­
monio con dofía jdsgfiña Alonso al cápitáii don 
Manuel Goded.
—Ha sido destinado á fa Escuela Central de Ti­
ro, el capitán de infantería don Antonio Almagío.
Servido para hoy , - r
Parada; Berbén. ,
Hospital y prbvisipnes: Extremadura nóvano câ  
piíán.
ÉMg.wnvr»wi«miiwiiiir«niiiw.... | ' - ,
Junti de secorres esGolares
Suscripción inipladá por el Magisterio Ue 
esta capital para socorrer á lo§ nliíQá pobré^ 
de las escuelas púbiieaf . ’ ‘ ■
Suniaianterior . . . • . . .
Ana Rita, maestra de E?tépona. 
Dq'n Antonio Aguiiáríe, maestro de 
.Nerja. V V "'P  "V".
Recaudado por los sfeñores maestros
de las espilela? dé Ledésmáysu 
partido (Salamanca). . . . . . 
D.®- Manuela Vííchéz, maestra de 
Málaga. . . ' . . .
» Adelaida Hidalgo, Apxiliar.de 
Ídem.' . ' ,
Don Juai! Herrera, maestro dé Torre^ 
¡molinos. . . . . . , . ,
* Fráriciscó Villar, Idem dp Col­
menar. . . . . . . ■ . .
Júljo Leiya, Auxiliar de Málaga. 
Jutia Vanees, id. de id. ” 1 . . 
Antonio Vázquez, id. de id. , 
Juan Bohorque?, id. d'e id. . . 
José López Marín, Idi’dé id. J 
José Pliego, maestro dé Véléz. 
Elena Cortés, mééstrá de Má-
nilva. .............................................
Recaudado por el señor Inspector de 
Cácerés. . . . |  . . . . . 
Remitido por D. Carlos A. Gohzálezi 
de Badajoz, suscripción hecha por 
El Correo de Extremüdúrá, . , V 
D. Federico Lópéz, maestro de Vi- 
llánueva del Rosario. . . . . . 
D.® Dolores Santiago, de Fuente* de 
‘ P iedra. . . * . V .
D.®- Felisa Ruiz, de Cártama.. ^  .
» Matilde Irene, maestra de ídem.
Marcelo Sanz, de Áímogia. . . 
D.^ Rafaela Csrballet, de id. . . .
» Antonia Rocío, auxiliar de Má­
laga. . . .
D.'Mariano Muñoz, id. de id. ^  . . 


























tapas ’á 2 pesetas, y coleccidnés éiicuáderha- 
das á 25 pesetas.
' El cuento de la présente semana, Quiero ser 
^anto\ m t  Ráfáér Salillas, no §e póhdfá á "la 
venta hasta él mnés. Se hallará en la citada 
librería.
Pqrdlda.-Se ha extraviado uii paraguas de 
seda con él puño figurando ía cabeciía de un 
lóro., : . ‘ '
Se ruega encarecidamente á la persona ,qye 
lo haya encontrado lo devuelva eii calle de 
Hinestrosa núin: 17 (antee Sucia) dondf̂  des-r 
piíés dé agradécérceíb, por ser un recuérdo de 
familia, se le gratificará expléndidameníe.
Sin liOéiicia.-v-Ayer Ingresaron étt ios ca­
labozos dé la Aduana, Modesto Rodriguez 
Carrillo, y Antonio París Ortega, por ocupa­
ción, de armas.
DésiplíBcciones.—La brigada municipal 
desinfectó ayer las casas nümeros 29 de la cá­
lle, de Pozoz Dulces, 5 de la del Curadero, 6 
de la de Zanca y 22 de la de la puente.
bre todo en el Japón; pero como la basé de 
esta industria es el aceite, y en el Japón no 
existe el olivo, de ahí !a grande y creciente 
demanda de aceites, que allí no se producen.
objeto de una vasta elaboración y tráfico, so-¡ñas en los olivares de la finca denominada La
------ , ------j -  C cería, de la Marquesa.
In ten to  (?e robo .—En Jubrique ha sjdo 
presó Juan Pérez Sánchez (a) Mosquito que en 
unión de tres sujetos desconocidos inteataron 
robar en el dornicilio de don Diego Sánchez 
Rubio, no habiendo podido realizar su propó­
sito por haberlos descubierto varias personas.
N om bram iéiito . — El Ayuntamiento de 
Ronda ha nombrado contador interino dé fon­
dos municipales á D. Manuel González Gar­
cía.
Sepelio .—Las simpatías que gozaba en 
yjda iaibondadosa sefiora doña Gertrudis ^u- 
zo 7 Díaz, viuda de Surédá, se évidenclaroH 
ayer con motivo del sepelio de su!cadáver.
A las cuatro y media de la tar^e fué 
mádo en éí cementério de San Miguéi, asis­
tiendo di^tingai^a y  nuqierosa éOncurrencia, 
en laque fíguTabán, entré otros,' los señores 
don Francisco Pastor' Campoy, ^ n  Joaquín 
Ruiz, don Antonio Guzrnán, don Joaquín Cor­
tés Navaja, dón José M ® Guérrér|, don Ah- 
tóFiio Viso, don Antonio MiIanéá,Bdon Mateo 
A: Castañer,! don Aníohio Vives, don Manuel 
Guerrero,Bueno, don Manuel Morilla, doñ Ra­
fael Reyes, don Miguel parda, don Manuel 
Garrido, don Francisco Masó Torruella, don 
Rafael y don José Blanco, don Eduardo Bér- 
TiiChi, don Juan Jiménez, don AntoWo de la 
Morena, don Miguel Süch, don Jpsé Creixell é 
hijo, don Antonio Pabón, don Antonio Bur­
gos Maesso, don Rafael Moíéro Fontiveros, 
don Joaquín de Toro, don José Hermoso, don 
Diego Arrojo, don Francisco Burgos, don 
Francisco Gaballero, don Rafael Oreílana, den 
José Escobar Zaragoza, don Manuel Illescas 
Sucre, don Baídoméro Fernández,' don Eduar -̂ 
do Pérez Cútoli, don, Antonio Romero Gutié­
rrez, don EráUio y dQii Diego Prá^o, don Car­
los Rubio, don Juan Baro, don Enrique Mata, 
don Juan Fació, don Evaristo y don Ramón 
Muñoz, don Francisco Segalerya, dpn Alfonso 
González Luna, don Luis Cotta, tíóri Vicente'  ̂
Roig; don Manuel Bonilla, don Ricardo Inarri- 
tu, don Aurelio González Orozcó, don Pedro 
Morgaiiti, dori Francisco Merelo, don Remi­
gio, doia Feliciano y don Pe^fQ de Rabio, don 
León Revuelto, don Nicolás Endresen y don 
Luis y don Antonio Báréeló.. ”
Presidieron el duerp .don Garios y don José 
Buzo y don Quirico y don Juan Antonio Ló­
pez Martín. ; ‘
Reiteramos nuestro más sentido pésame á la 
familiá de la finada. ' "
F om ento  O om erciai H iepanorM atro - 
qn í de M álaga.-^^  partir de ésta* f̂echa has­
ta el 31 del actual, queda abierta en esta Se­
cretaría, Alameda, núm\ 11, piso pHncIpa!, la 
matrícula gratuita, para la enseñanza del árabe 
vulgar, todos los días hábiles y héra de las 
diez á las doce,' cuya asignatura comenzará á 
explicarse, en ei mismo local, el día 2 del pró-' 
ximo mes de Enero.
Málaga 16 Diciembre 1907^—por acuerdo 
de la Junta: El Sécretarioj/osíí García Herrera.
C ura ©l estómage» "é intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz dC: Carlos.
B e S w lm a
Ha sido ascendido á alférez de fragafa, el cabo 
de mar de puerto de está Coniaodancta, Manuel 
Hicoi López. * . .
Para el año próximo han sidó llamados al servi­
cio marítimo de Málaga, 24 individuo»; de Mafbe- 
lia, S;de Vélez-Málaga, 8; de Estepona, 5, y dS! 
MellUa, ninguno^ ' ..í
De éstos sólo marcharán por ahora: de Málaga, 
12; de Marbella, 2; de Vélez-Málaga, 4; de Es’e- 
pona, 4, y de Melilla, nirguno. ,
Operádonés efectuadas por la misma éi día 26;
INGRESOS 
Suma anterior.
Gementerids. , . V
SPCCePHES A. MONTAfiOON < <
FABRICA DE PIANOS 
Sé m á slo a  é ' i&strtgjmeiitdé
Gran surtido en pianos y armoniums de los más acreditados constructores éspañoles y  exH-niem 
—Instrumentos músicos de todas clases.—Aecesorios-y cuerdas para toda clase de insírumenlnQ 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo dérPriñcipe lS;'^ '' *
V en ta  a l con tado  y  á  p lazos. O om posturañ y  rep arac io n es  < ¡ >
Cali® Málaga.—Grandes exigencias en nía.
tería, relojes y ©Nietos propios para regalos.-^Compra o«o
plata, alliajas^objetos y cuadros antiguos. -
Es muy-conveniente comprar en el Ultramarino de Anselmo P. Blasco, por que en él encontrará el 
público un extenso y variado surtido en lodos'los artículos, así como también garantid éri la calidsrf 
de ios mismos. “
permanente en géneros de Pascuaé
Precios muy económlees.—Servicio gratis á doniici








Total.................. ....  3.789,28
PAGOS
Ninguno.
El Depositario municipal, de Aíessff.—V.® 
®* ^Vk\ci{ú^EMuardode TórrésEi>ybón.
De instrucción
El vierneís 20 del actual se verificó la votación 
pj^blica deTugarés en laf! oí>08icipnes A Escuelas 
püblieas elementales de' niños del d is tr ito G ra ­
nada,:dát^do el resultado sígaieníe; , '
Núm. 1. D. Miguel Alvarez dé CienfuégoSj por 
únanimidad. '
Núm. 2. D. Joaquín Ruiz Castilla, idehi.
D. Joaquín Pérez Rodríguez, Idem.
□. Antonio Ortega Gaúipus, idefti. 
p.. Antonio:DevaIque;Barea,, idera. } 
□. Francisco Martín Pintor,. ídem-. ¡ 






Monterreallos señores Jyiáíá íf Váléhcianó;,fel sé-
de faidepelas
Por cuenta del cosecliero
EL. T R O L E , G R A JN A b A , 106 E L  P U E N T E , A L A M E D A , 48
Deseando qué el púbHco conozca la buena calidad dé los vinos' que se expenden en loséstábláii 
raientosde EL TROLE, Granada, 106 y EIPUENTE, Alameda, 48, hemos decidido vender al precio de 
su costo los vinos tintos iegitimos de Val 'iepéñas, á lo» siguientes precios: '
1 arroba Valdepeñas tintó superior. . Ptás. 5.— 1 litro Valdépéffás tinto superior. . . Ptas. 0.30 
Il2 » » » » » 2.50 2 i OtelHs de 3i4 litro» » > 0Í45
R4 » . »_ » » » 1.25 1 > »■ : » > » 0 25
Tenemos á disposión de quien lo desee, los vinos anuaciados, para su examen, respondiendo de sh 
buena calidad y p^te^a ^nteTos tr.^uháles.-El T role, Granada 106. SÍ Puente, Ajanióda, 48.
^ . ín © a  40-.:
SaUd3§ g]a.%4ej p p ría 4 o M |l^ £ - ;
El vapor correo francés 
: 'B m irñor Presidenté á D. Francíscó,García’Guizáinü; y f  ̂ r,
elseüor Rubio Carretero á D. Francisco Agüeras 1 ‘ie este puerto el día 8 de Enero pare Porras ^  |Meliíia, Nemours,; Marsella y con trásljOrdc
I Gomo ̂ 10 hubo mayoría de votos se procedió á I S f r  
segunda votación, obteniendo mayoría don Juan ® ̂
Bautista Monterreal;'votando el Sr. Rubio Garre-^
tero á D. Francisco Agüera Porras.
Núm. 8. Votan á D. Miguel Martínez de Casti­
lla, los Sres Mata y Valenciano; yelseñorRrési- 
deote y él señor Carretero a D, Francisco Agüera Porras. • ; — — -
iT iene,el e s t to g o  deUeado? tdme Malte
■ ’PP* ID. Miguel Martínez de Castilla; votando el' señor i
— I Carretero á D. Francisco Agüera Porra,s. I
Dientes sarrosos ni males dentarios se tie-U  Núm. 9. Votan á D. Juan Jesíís Fernández y
El vapor trasatlántico francés
'*aidrA de este püeiio et día ItT dé Enero para 
BiO de Janeiro, Santo^ Montevideo y Bpeaos Af­
ires. . ' ' .....-
El vapo!; trasatlántico feancé̂ ^̂
I ' ■ Itali©
Saldrá de este puerto e í día 26 de’EaerQ pa-c Id u c y <5íí uc a  S ooiiuoufi m ui ici, iu:;iu<irK»   l i e - j c o o  1 Ciuduucis  -5, Ciñ da CoW+a»
E e g a ta s  C olom binas.-D on  Pedro O a 4 “ iy'™f"p“®“ do á diario el gran
trido .y varios otros* «ocios del. antiguó Club verdad. ,j:r_esiaeme y ei br. carrerero .a D. Rafael Torés . - ^
náutico de Huelva, han escrito al presidiente» ®e^ d e s e a  © ii i o s  t a l l e c e s
r l S r P ' i l ® y  aUsoGio don Carloslde LINARES de !a Sociedad Española de 
Crooke, manifestando SU’ entusiasmo y offe-ánfflnfitr!Tr*í»inxiAfi nnnrov.Añ
cubriéronlas Indias Occidentales.
B eb d o —En la calle de Camas íué deteni­
do ayer al beodo Justo González, que escan­
dalizaba gritando muera España. . ^
C oncurso —'El día ̂ 29 do Wnórn ^  necesario encargar nn par de hormas en
se verificará en el HosDítal mMitar Mi Moto.Electro Holm Malagueña, donde
curso de postores Americana Gilmán (que es
E r ^ u S ó n  S n o  a l t S a S  e í  h^ce seis
tableGimleiito. •  |minutos. , o. «»xi
d i S á í "  odI H  I-i= a t» ‘r r V n a 1 L n . ¡ n s £ «  trance-miento mraniana ae Meiiiía íia dado las opotrlsQ ^on excelente prniiunciación, se ofrece pa-
con-. jg lecciones de ®---- - — -
labores de su sexo.
|Vilehez. Y no habiendo mayoría se procedió tam-"i 
|bién á segunda votación, obtehieñdo raayoríá e l ; carga y pasaje dirigirsé- i  su tíonsignata- 
Sr. Fernández y Fernández: vótandó el Sr; Ca’rré- Pedro Gótnez ChaiXi;calle de Joáela ügartc
tero á D, Rafael Torés Vilchez. r  ' ^
Núm. 10. Votan 4  D. ? fosé Alonso Lóoez los ^
don -i
no haber ma-|
, segunda votación, s 
aogrando mayoría elS^ísAionso López y votando ; 
el Sr. Carretero á D. Rafael Torés Vilchez.
I Administrador de dichos íallerés.í V ''" ”" ' "i iogr í sifí Áícm rópeTy^ n *
LÁ MOTO-FÍ FCtro  i ,  ; í , SstaWeclmiento de Ferretena, Batería dm uivj E.L,E.wiKU I V •_ }!clnayrfferramientasdeTodasclases'.'
HORMERA MALAGUEÑA ? .Al día siguiente se adjudicaron las plazas, eli- K  P'áblico con precios muy ven-
Para apdar á gusto y íleyar caízado ciegan- ‘ señores Opositores por eUsiguiénte or- 2 3̂ ” 3 75^4 I0
4v?iéQ
icesa
Particlpamos.á nuestra clientela y al púbHco en 
general que hénws abierto tro.ybionalmente nues­
tro establecimiento d i’Teíida?, Sastrería y Cami­
sería en la caRe Herrería del Rey núm. 2D.
ducción á aquSla plaza^tM W w ídTELardolíJw  adorno ó
Morente Fernández, procesádo por la falta I 






















; 90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
I Se hacé̂  un bonito regalo á íodd clieúte que cqm: 
;preppryaíordel5 pesétas. ; 4 ^
Dalegáctón áé H acien ^
I Por diferentes conceptos han ingresado hoy en 1 
la Tesorería de Hacienda 2llll7,97 pesetas. i
 ̂ Se venden cuatro véntánas á dos hojas apaísa- 
• das, de hueva cbnstrucción y propias por su tánra- 
ño, para almacén. En esta redacción infbrm^án'.
L A  L O B A .  
jQ » é  M á r q u e z  ^á M z  
Plaza déla Gonstitución,—
Gubierto de. dos pesetas, hasta las eiuipo'de la 









P© eibte, u n o  :
Este titulejo no nje perténece; és plagio y la pa­
ternidad corresponde á mi é'migo Éí ÁgutiéiíMora- 
pio', '1 'quién pido Infl' perdeñes por lá üs'ürpaclón 
y la día. ' ■ ■ ■ . -
De siete juicios s«jñaladpai, sólp se celebró ayer 
uno en la sála segundq. ^
A! prócesádo José Fernández Villa(oboí, m . k  
acusaba de habsr injuriado y. aíúenazádó a lo% 
agstites deTa auteíridád, ‘héch(5: «é‘urridó''éii lá es- 
íacién de'Cártama el día 5 dé Septiembré dé 1904. 
- Después de practicadas las pruebas, el fiscal re­
tiró la acusación.
La función de la
Correspondiendo galantemente ái lai/nvita-
Para informes dirigirse al Consulado
„ ^ * . o , . Francia, calle de Tomás Heredia 27. 'Secretarios^—Se encuentran vacantes las W _ _  ^
secretarías de los Juzgados municipales de | ^
Villanuova del Rosario y Periana, debiendo! Extenso surtido en jamones de todas las re­
proveerse en el término de 15 días. |giones, embutidos de Candélaria. Ridjano,5 __ 5 a diorso maoaríñHÁc a
S a lid e ro .-  En la cálle de Alvaro de Bazán I Salchichón de Vich de diíeréiltes Por la Dirección general de la Deuda y Clases; en S a to 'd e F S ^  ' ^^o^Mana. VartadóíJ
existe un salidero de agua de Torretnolinos Carnes fescas de yaca, téi;nera y cer-| pasivas han sido concedidas las siguientes pen - | ; SER VIOO A DOMICILIO
Iquellavía en grand^j'^ . Servicio “ r i , a „ „ e l  Vi,,arSa„»ar«a, padre del soldado
. I © Ü B  A S T - /^  Andrés villar Villanueva; 182,50 pesetas. ■
A livio .--H a esperimentádo algún alivio | Se vende en sübasta volüntaHa por libre deL Doña Francisca Sánchez Gallardo, madre deL 
en la dolencia que sufre, el comandante de la | gravámeiies siete parcelas ó trozos- de terreno  ̂ Antonio Muñoz Sánchez, 182,50 pesetas, f
guardia municipal, don José A. Pedrada. Isituados en éi camino deí Pak), sitio de Mira- ^ doña María Asunción G^zález ^
Deseárnosle total réstablecimiento. I raflores (lado del monté) ' a |Gar<  ̂huerfanas_ del coronel don Genzalo Gonzá-
"^vOatéd’rá tic o .—Ha sido noifíbrado Vice-i Lá supeffície de Cada parcela es como si- 
directór del Instituto do Cádiz, el cakdráticó!^ 
malagueño dpn Luié Catálá.
^Defdnbión.—Ha Míétido én Lima (Perú)
vssmspfitkjmm
! lez Óchoa, 1.650 pesetas.
B i v á n  «‘E l  T r b le ,^
Café económico superior, éspé’cÜHdad en 
nos, licores y aguardientes de todas clase». 
Calle de San Agustín, iHarteroiS.!
vi-
el malagueño dqn Ricardo Larios Segura. 
Nu^tropésaine á̂
Boda.—Apadrinados ’pbr don Antoai® Ló* 
peíf y su señora esposa  ̂. ân oontraídó ‘ matri­
monia,la señoHta Dolofés Gaicía Díaz y don 
Rafael Aiynr^z Aivatezv , , - 
' Felicidades  ̂lo? desposaos.
i - M o n - / -  X j  xoxv» í , V Ayer constituyóen la Tesorería de.Hacientk don i-N. 0. Compuesta de 4647*mefro?7166 mi-1Bartolomé Florido,.dos depósitos de29;50y 2 pe- 
i Umetros cuadrados. - IsetasporeTÍOpór 100 dé la subasta pdrltlsapro-
(jf^íTOÉS tEGíDOS
N.° 1. 3611 mta. 5.000 mtms.
N.° 2. 5135 mts. 4.800 mtms.
NE 3 . 4l%rats.-, 6.800 m to .
Ñ.° 4. 2457 mis. 4.000, mtms.
,N.° 5. 24‘67 mts. S.OOO m'íms.
6. 20Í3 mts.'S.OOO mtms.
Estas Rarpelas 6 trpzós ̂  de ,tc..
130fnétrósde fachadñ'ála cárréierá̂ p̂fin’cipai!
v^hamientoáde pastos y leña del monte titulado 
Caparáin»,/délos propio» de Casarabonelá. Burtído Gompletp en tegídosnoveóadpara seño-
r, ,  ̂ ,r . .r . , . IrasTantoeri algodón como én lanas y pañetes;Por la Administración de Hacienda ha sido apro-1 s(?,s. , ,, í
ida. la- matfíeííí'a.’ dí» sí'ihsidm ,i,iírfiic*riíii'.*i ■-.̂1..,  ̂TupéÚnésIísos ygénérp.áñPYedpÓ PáT3
de ééñdrâ V'* ’ . ' . '  .!. ^
A ím^C6](iê  de tejidt 
I g i i s ta e ié i i  4©  i n v i e m ^
Gran rebaja de precios par aprpximá 
de temporada y.cqn ecásión de iiiv'erit 
elegaptef y ricos abfigos para.seño/ásr
Extenso surtido en lanas fantasías, 
paíisieinses pára vestidos de señOrá; A
Depósito de Corsés, corte corsetera' 
.acredfiádA fábrica francesa; ■
Cheyíot, Vicuña y Patenes para 4raf 
CabaMéro, ' '
Boas de pluma y piel y 
artículos en 'peretetíá.' -
demáí iríipoí
"ta
j ba  l  r cul  e ub i io . ndustrial f dé 
tídhiercio, para f908, del pueblo- de earratraca.
Servicio eíelai^tj
27 Diciembre 1907.
L ,̂familia i^jperiqírusV líd' ê 4 0̂%  á afp- 
4f>n^^él p^iácit^ de Tsarkó^eló, siendo pq- 
^bíe . )̂ípqdQ; í̂ inVléfno.
' w é 'T é íx o í i ^ ia '
J rtas tW |ós ,% re w  t l ^ e r í ^  de’^ « te s  coB„„Jca‘ al « t o  t?*! ¡ í  i '
- - . .. i , . . de Hacienda haber sido aprobada y ad-1 ' Boas-moncollav géneros de Punto en toda^ a a l  d ecre to .—Por el mmistério deFo-|d^|Málagá á Aimefíaeonsús'éori'fe^dieotééljúüica.da la su de aprovechamWo d e S a f  escí 
meftfo 'sé'há públicádo un real decreto dispó-1 muros,-verjas de bierro'y portadas; Eá paf'téfdcLmbrité denominado «Pinzapár*, de los propios 1 S.ección éspMiiálde?^táeasa---ArtícuJos neeros
 ̂y eól.Ój|é5 pará trajea yahrigps de cahaher© á pre;! 
I cips, súniáraenté bara&iSi ' .. - i
niéndo lás factílfddes nu’é háfi de tener los cOn-1 Norte y Oeste de los terrenósf eátátam l^n cér^H^l RQuds» á favor de don José Peña Galveiíte.
Industria y Comércipy Icada de muros con fachadas á diferentes pa-|  ̂ '
Agrfcültúíá /  Gá’nádferíá'y sus réSpefcfivós pie-fseois. Estos-terrenos; por sus. condicionea hi-T. ha síth) coijcedi; .
sidentes. ,  ̂ ; igiénícas pueden ujiii'̂ íar̂ sé-p̂ r% édlfíc^: hóter|̂ ^®l |̂í^^^  ̂ oó Vo  ̂ -
.,,S.®?®’*l5’v A p Q « d e je c ib ¡6 sepultura en i?® 6 exRlotoiios copio .1 --------- ,
el Cemettterio de' San Miguel el cadáver de I tierras. En la actualidad benen, 800 í 431 Viceafe Palmer Valera. cánitán de infantería casa vende sombreros^’y -gorras,, más pa-
don Manuel Andrada y Bazán, asistiehdo'nu-1P*®® Ganarías, leoneros | con 375 pe'setas al meé; ' . •  . í ratos qué él qúé m̂ ^
ffleroéas piefsobasv’ , '¡en produción, naranjos,, ChMtúipyo:̂  ní^pems,I D. Siívéstte TamayO Méndez, carabinero, conI ‘i îdt^:SpI\téMarlanúttu 8
Enviamos el pésame á !a familia. |péraies,higuefas, granátíós ó. Infíhidád dé-al-f 28,13 pesetas al mes. ' '
]^ im i^ .- L a  próxima semana c e l e b r a r á ■ r
pión déla Prensa asociada, han adquirido io-f-^x®  ̂Poncede León y Correa, apreciable ami
cafidades .de palcos, plateas y bjitacas para la i y W
función que se eelebrará-eJ lun^s en el,teakof,.^^®®^^‘‘^En el Círculo Malagueño se veri- 
Cervaníes, los señores siguientes: Don Amaro f ficará esta noche una reunión de confianza,que 
Duarte, Don-francisco Masó, Don CaHos Ri- U^^^^^b r̂á con un agradable baile.
 ̂vetp, Directiva del Círculo Industrial, Director | ® on ativ o .^ L a Asociación de la Cruz Ro­
dé La Unión Mercantil, Den Galo Ponte, mon-fla de friego ha remitido á la de Málaga 80 pe- 
sieurRudolph P¡ra).y, Director Luz Eléctricafsetas pára los damnificados. •*.. ■
Inglesa, Director de Halbiíiitadrn-^Ha marchado á Sevilla el
Garda Herrera, Doctor Ramón .Óppelt, Habilitado del Ayuntamiento de Málaga, den
Don Ramón Ruis Mussjo,. Don Antonio Lina-i Aquiles Rootá. ^ ‘ '  ■ ’
res Enriquez, Director de El P qpuláRí don! -NrriATrA t -  o
Andrés Ferrer Guaro, Don EM i<0 Compa
pon Lnrique, f , Lópc? f  iguer^do¿; spñp Go­
bernador miiitar de la plá^_, señor Presideníe 
de la Cruz Roja, Qoii AqtÓiñro G’ii Soldado.
niecinos y “álánios A'ciuaímenté todóá; ios te 
rrenos están sembrados de grarpoŝ  tienéh 
agua de arroyo en abupdaricia, •rfos'Ld?os, 
c.. „„ adOs albercás, y uncorjal de edificáciÓn^Ófida
A j  el |cón casillas para criaderos dé cérddsí 'Estosconcejal del Ayuntamiento de Málaga, don iteríenos en explotación producen 300 pesetaá
I mensuales. Como valor para solares sé Kan
sésióiiTá Liga de^Coiítrlbuyénfés y Protuetb 
res.
(Continuará)
N uevo  ü o ta riQ  de tren ó s.
Iffls#.lofl>errbcárr¡lea^
nocimicnto dspAM-bPo que desde l.Tdk Enpro! :S S rád  r S é  ai 
de 1908, regirá el siguiente servicio de trenes: remate al meior postor.
' Ascendentes
E! correo general saldrá de Málaga á las 
nueveV treinta^ dé Qa mañana;, eT corred dé 
Gi'anatía alias; doce; y tréihta y cinco^ el ex-i 
press á las seis dé la tarde, él mixto á las cua^ffiTfc tr: irAÍ#ffí/̂ t>i/*irv *lrt 4-Wi.rla «.-.i «v f-
C o m isiÓ D  p r o v i n c i a l
Bajo la presidencia 
guez sfe reunió ayer 
adoptando ios sigiííeníes 
Dejar sobre !a mesa
mió del ‘5 ppt lÓO a! alcaide dé 'Aloiá, pór 90 
haber pai ticlpádo el nombramiento de Depo­
sitario general para los bienes que puedan ser 
embargados á los concejales responsables,y el 
Informe relativo á la reclamación presentada 
por don Luis Arjona Linares, contra lá éúbtl
de arbitrio que le fué Impuesta pqr^^ A y ú fifé r-__ __ __
Baja?, éh los añOs dé 1905 B sp añ lé£ M ÍfsM
Ir Vi» , . , ' cxpOí'táü'orés .acéfóá déf cósdícúfeAprobar las ctienlas mumcipáJes documen-- . cut,r.re con.,timo
tadás y definjíivas ^  Guaro de 1888-1889,
Júzcar'de 189Ü 91, Olías de 1897-98 y .Cu lar 
Ú5 Í898-99
, CondOíiAi la multa al secieíario y deporta­
rlo del Ay untamiento de .EtigUiana, por haber
vendido á 5 ptás. metro.
 ̂Servirá de tipo para la subasta la suma ,de 
tres pef^taa por metro cuadradro, óo ádmiíiéar 
dose postura que no lojcu^ra,; Este fip.a será 
para la compra en conjunto dé las §¡ete .parce­
las y de cinco pesetas cuarto sé desee Com­
prar las, parcelas pót Sépárádo:. ,
Tendrá liiga^ lá sübésta ,á íás 14 del día ;8 de 
Enero próxinib en la; Ñotaríá de D. jdséÁpoiíi- 
té y Gallardo, dondé Jostitulós éstai'áü 
nifíésto Ñicasio Cíálíe,, f,éntresuéib; ': '
El acto se verificará’ por pujas á la iMna, cé- 




" Granada 22 y  24 r
 ̂  ̂Por, cesar en el negocio, sé realizan las existen- 
¡ cías con gran iebajá de’precios. ¡ .. ,
JDÉ JÉÍEDZ 
FINO GADÍTAñU  ^ "
A rtó as .—La guardia civil dé
FiNG VJliA A. B.
. r  NÉCTAR ;
SOLERA 1847 
yMANMÑILLA
I Esfa átttigüáy acfédiíada Casa dé» Prestamos, í ' 
situáda'en la calle deLascano, sé ha trasladado. 
p©r mejora de lócál, á la calie’dé G^médias híüp'é- 
ro 14 al 18, piso priqpero. Donde está la fótógfáfiá.
eOCHEHA
I parfeoMPl,. prosiguen, Mis. mani;
, El nue.yp. irey% |ueCiai%^^^^  ̂
fiestb ál puej^lp; pldióoclóié'' sq -ayuda. 
tf̂ baj,áñ{|.Q pof éTbi|nes% ná'cíp
.; JtegKeea,de prL.,.„,, 
Se ha autorizado al general Drude^páiiiii^ 
regiese ¿Francia;-i r ;
"i ''M o v iliz ac ll^
Ei ministró de la Guerra h'á’ telefrafiátí^ 
Argelia y^ítmez parajque se prepaíeiií tbd^ 
las tropa».
' de Sus bodé^ás éri Sahíücar. ( y dps-rhapitacioñesi'etí alto 
Lo venden en todósíós baéttOs 'é'stáblécimientós. l ‘i‘v*a ®hKuénáscQridíci,ones>,
Aigunos reVOfúciohárioé 'laJizarón  ̂váHás 
bornbas contra el prefecto de policía'.'»
^ Esta recitó ilesos pero ainuagente ré e ^  
•graverheádaíi ::S
Be 'Pieiíá'
El importante péff^díco Wíeper Tage 
publica detalles deun‘es*éándáío' qué há c | 
do‘profunda‘émbción'én Ibs éirbülOs dípR
' t f c b s l ^ ' ^ " í ' ' ■' 'Hip'
Ganar nara-ríní>ft A , .w>i ■ J''""Uíío dc los hiiembfos del cu?fpo odiaí. ; ;̂^opl\esj con cuadras esvjQ^yjj cotegá;y afrentarle;'dárigió a ig # |
más; conipañc/os un, anónimo¡ óalumoü ‘se ai*
Q ]? as i ^
' #© '' @:idL©teii®£a©
'DaráÓraú^h caÜe;Nríe^1í3:y 35,3. groseramente á la esposa de sú-enemigo.
" ‘"í; B e 'A íO M d F e s  • ■ 
Cúáréiíta detectives‘ehtrárón én una caverna 
:|i casi- deséohobida y próxima ■ á> Piítsbiirg.
^ ^ “ w®*4i^©*l©@'í«3 2  ̂yrS'®,|ron dé 19̂ bandidos pertenecientes á la Ktant
i. sene llegará á ias cinco. y trein­
ta déla tarde, el expressálaa diezy veinti­
dós, de la;máñana,e| correo de Granada á las 
des y qumee de la tarde, el mixto á las nueve 
y Ycinte de la mañána y el corto de Alora á las 
ocho y quince de la noche, o i
®±pófta:oi¿it dé  áce ltes.^E Í Cónsul de
propiedad dé Francisco Gonzáíez' :Ró.mérÓ, éír 
ta.en término de Viliáduévadel ‘Trabuê ^̂  ̂
sido encarcelados ep aquella Villa Manti?l Ve-̂  
ga (a) £/ loco y  Sebastián Cásadp Pei4e¿ 
B eelam adés.—En Nerja han sido detenf- 
do,s loa h^mánb? Angel y "SeMastián Gáícía 
Ruiz, réclámados por él, J u ^  Infíructóf. ü^l 
partidó. ,
 ̂  ̂ ---r»*:-- ¿opéUm ó'fabibi^ñha.sídp pfeso.CU
de Uvéiíeí» en eí jápón, y de la sáíida que áílífdfi Júzca'r, Juan Sánchez del Rió, cuya capíuia i
0^̂  linteresabáé! Presidenté osla Anaí^íáv  ̂■
,‘'S-1‘VÜe Jr>s|jQaqu¡nGAnH:zyéia.3CS,íUfaei;Fj,am.teá-;i pebcados en conserva, y especialmente I9 sar^*"'* ^difla. Este tieRenrtrt *̂11 41 ifeiíkXu •
M  M C ú m t  m iQ O  
; véndten confoa§¿ íbs de#ê
L6a>v|n03>ide su esmeíacia •eláhóracfóhj’ iváíié- 
:iie®a8(tiníoúí5?6Qi ' í {■- ■ - '''■i-'
f í  ’l t  W  4;.6<; de I9b24;6‘50,| 
Montílla-áj, ál5,.,Saler-^
archísuperfór á 2p pesetas. Dulce y Pero-Xímé 
T pés-etás, Maestros á7‘50, MóSéatél, Lágríhia y 
Málaga color desde.lO pesetas en adelante. Rája-*- 
rete de 50 años 50 ¡pesetas. Por botq «n real me­
nos. Por partidas hnporíanítes precios esOTCiales.
- ’Álamédá M
De trahsftoVá'dtepfsííb iWéienos.
' Conijirándo •en-ijestá cása
ropas, huevas y usadas;.trag§s^' mantohhsf'pañue-
ríiaa lá sar-ilez Corbacho y Marpeliíib' Vega Véh^Có. JÉ
dina. Este pescado en ól ííxtreAo Oneraé ésffaáo púeátós en' íá'CSfceFpor
Médico*^
V * nr.1 r» 'OsSáños ú& tABSTRELLAjY APGJLO.’
Moliáá liapio, é; pisó 2.®
Gon motivo de las presentes Pascuas, he dis- 
(puesto se'hága úna gran íébajá dé los ptecios Cp- 
fiutesren acrediíadosisalchichofíes, jamonéS,
ĉ ori ó̂s y otrpsemhutMÍpSfque expendeestá ca'sá;;
V . ' A  ](Ojs
, .T95,l”9 puénias’saJado á 4 y medio rea-
í^hbra, y  aftejó-s^pérlofrá 6 y ínediorr^ies 'laílihrá.
‘Lü i/icfomnay^ Especerl$yj34 al 38
mi ño
nfgfá, asociación que sembró el terroren Chí-
.̂ <1̂ 0, ;New;:YQifM r.
í- • B©;-Sí‘a n  P^t@ i?slí?£s*g.o ;' j-;
A la r^péíÓ ñ uada-porBíOiypineáli&iieron 
numerbsós^^lrepfcsentaníes de lá Durná; ; ' 
Por primera vez sé encontraron los diputa­
dos, con ios; miembros deiciierpo diplomáíieó, 
y esta circunstancia se considera como el ra- 
conocimiepto formad de la nueViá ins^tución 
jegi^tjy^, ¿Qc Iqs jefes b,urocrá^eos.,, > ;
, E! Kronprintz^ sb%|)oVa' 'proyectan ir^fl
j'bréve' -̂á- *Sshít 'Mántítz', '■'pára’paSar'*MííMÁ|i- 
Iquirícena.' '■ ■ ■ 
i Ñus hijos permanecerán en Berlín. -
■ y ■ ' -
■-V vf
. r - i Ep torreiííé (liáiiá) protíújbse
una. casa; en eatlé ,^r§züela, número 20,^ sióií en una fábHcá de ^royeétiíéS,^e?^®#^^ 
primero. I dos muertos y varios heridos.
f
ñ
I > 0  p r o T í a c i a g
27 Diciembre 1Í907. 
B íe  V a l e n c i a
Comunican de Pego que la hochprií»! oa
s.ntIe,on grandes
el suceso enorme pánico.
í. obedecían á haber sido vo-
regaba 700 h e c « í¿ i r ™  9“^
Atribuyese el hecho á un vecino de Oliva
bastante alafmipór'habetáe 
sentido algunos disparos. - ^  ' ■
InmetífetáMíg isfínteron tropas parg^veri- 
p̂ar lo que ocurriera, resultando hU
pan, otoTcuva^^Dl^i'g^ P * a -  y raamecados á n o v e n t a  e ^ s  -ADVERT?!irfa® p ® 'Í  « ^  d e  M a n u e l  K u t z  B n á s - o a------------------------------ , ’ *' 9a6e el puM(y.poner en conocimiento de la casa para su coPecrTrtn -ADVERTENCIA: Por deñcienc,as en.el servicio han sido despedidos ios antiguos repartidores de
¡Büen provechitol.
una voz acatalanada
El asesor se dió á la huida.;  ̂
é  í- táÉ ' P a l m a ®
que venía actuando en el
4907.27 Diciembre 
' V isita ' "
Dícese que durante la estancia de los reves 
^n Sevilla acasp reciban Ja visita de algún
miembro de la familia reai inglesa. 
C o i» i» f€ jiité s  d©  a v e s i c J i e i a
^ Afirma un perií'dico que la impiesión do­
minante eja fa de que Sampedro transigiría
pára no disgustar á figura., ^
9MS la decisióii de 
confiar 3 los votos la .suéríe de las enmiendas 
es muy peligrosa, pues podía interpretarse co­
mo una provocación. “ ■ • ■ - -
Hoy se celebrarán nuevas conferencias; y 
entrevistas, y se repeürá e! tira y áfloja,- resuli 
tando-victoilosas, s^gurárnéníej las minorías, 
que obtenarán mucho más de lo oue podíanSUp,Q̂ er. ,̂ _  ^ F^̂ urcui,
i i r | í i c i i i , d t : | a , i 0 c l i i
M a d r i d
‘murmuró Fifi, rechazando, ¡Lo estás viendo! i a su .esposo.
I nro^Í6A S o .°^  ^
27 Diciembre 1907.
rj! o r’ . "  ' 5 ávergdiizada, no se atrevía á senararap df»
<?p̂ a‘od* el Gobierno haya ¡ ^ '
señalado fecha alguna para conceder el indul- ¡Yo qué culpa
to ,Q6l Sr. .Nakens, .• ■ ■ vamos: no seas rencorosa:
P f  .r, ■ J la joven lanzó un chillido.
Mví, I "^íiy'PiOs^jodemialiña! jAy aymiojo!
o n í d 9 ®̂ confirmen porf+nrf„'̂ ,P“̂ x̂ 5P̂ *̂  ̂ viditá?—exclamó Antoñíto
ahora el viaie de Mí. Faiiíéres á Madrid  ̂ asustado,
H o m b s ? a m i© ls to  ’ f torl de la locomo-Ro íta W v i r ....V - i ’ A«ese me ha metido en este ojo.
7.10̂ . 1 nombramienío de benefi-t . fSanto Dios!... Ven, ven acá
ciado de la Caíedrad de Málaga á favor ‘9 “®‘̂ ‘̂ ®sracia tan grande! ’
qon jesús Fernández.  ̂ —¡Ay, Antomto, que me duele mucho, que vo
B a l s a  ¿ ¿  M a d f l d  " “ |S a “< ,3 S .^ "  I’?»»»»
-------------------------------- - i -No digas eso, amor mío, vida mía.
Ivofviód’e f c S ta ," "  “
qv
ca íliá í Sebastián, elcaialáo, después de o ¡c -  r á los novios su Casa, 
dijo sa son de consejo á Antoñito: 
á vuelva usted á casar, créame usted
4 mi. no pase ea el tren la noche de boda.
2¡EDA.
Perpétuo 4 por 100 interior.....
5 por 100 amortizabiéi:..'.........
Cédulas Hipotecárias'4 por 100
Acciancs Banco de España.....
‘ “ f Hipotecario... 
» Hispano-Americano.
> Espriñol de Crédito.
. » de Ig C.? A. de Tabacos. 
_  Ca m bio s
París é la vista.........................







. C ^ m b i© ®  d©  MáXa.g'is 
\ Día 27 Diciembre
: • • • • ¿e 13.05413.25 « r e s  á la vista . . . . de 28.46 á 28.62 
Hanfnurgo á !a vista . . . de 1.384 á 1.386 
Bfjferma.—Se encuentra enferma lá hija 
Ajeragnla en Málaga, Sr. Pries 
D^seámosie ún completo áíivio. ‘
Criadores d® vinos.—Ayer á las tres
nua empresa de este elegantísimo salón, cor responder de algún n:n lo A la nrodiipcrión
o ® ^ 4 sigHinCrtdo, que desde hoy, las secciones de la noche sean VARIAD AS á rn-n t D’e?
la primera y tercera se exhibirán pelicjilas distingas de la segunda y cuarta. ’ ‘
P/®‘'2dira!ento, totalmente desconocido en Málaga, oodrán todos los




o i ,  '''“■¡esa j n<g produce, los precios para cada seedén serán:
l o  e e s i t i m o s  © a to a d a  t|i<!iitt©rai
La Empresa
3 0  e © sitim o s  pre:f@ i?enela
Málaga 27 de Diciembre de 1907.
T E L E G R A F O
presiones aberra <fé"lártSrek4 p a r la S lr iá a ,  ^
JEi l ie m o s  reeib Sii©  la
: y ©.bsií^ereiieia t e l o o r á f i o á ^
drid á -Má* n i-
d ? q u ©
r:» «p)«pia» 942 áho-: A m aqii©  s© d e s e o n o e o n  l a s
SíittHafcf 902 un riimor̂  sé̂ £iê ,̂racíaii ©aMsas qia,© d ifio u ltó li  W ls e r S  
grandes fiestas para cpffespojider ál recibí-1 v i o l o , s u p o n e m o s  q u é  e l  fo p —
miento que se tributó á|dá réyes'deFspaña. 
P a r t i d a ^  © i n q ^ é t l e á s  
Se organizan animadas cacerías en la Gasa: 
de Campo, Ei Pgrdq y,' Ríofrío, juzgándóse: 
probable^ que searí invitaaas á las mismas al- í 
gunos aristócratas ingleses, en cuyos casti-:
t í s i m o  l í le n t o  opeiniant© b a b r á  
o e ^ s io n » d o  a lg i ln  d e s p e r f e e -  
to  ©n la  l i n e a ,
jgpBSfisaaieaaiBi
. L A  A L E G R I A
líos se hospedaron dou Álfónso yldoña'^^c-1 ^ Cipriano
í - a  «@ a© eta> 4 la lista; cubiertos desde peseta» 1‘50 
El diario oficial de hdy publica, éntre otras, f ^ callos á la Oenovesa, A pesetas 0'5Qlas siguientes dicposicidnes: ’ |r8c|émp »« peseras udu
Fijando en 8Ó.Ó0Q honibtes Igs fuerzas para I . selectos vinos Moríles dcl cosechero Ale-
Lucena, se expenden en La 
I AH,la.—!8 Casas Quemadas Ib.
Montóner, asistiendo los' Sres. Ximénez Pas- 
?ii’ * ^ L ñ r n o í h e ,  Garret.
(D, Juan y D. Antonio), Gue­
rrero Sepulvédá, Burgos Mae.ssó v o’tfós'ásc- ciadps.
Se íraíó de la forma de los certificados de 
auah.sis para la ,importación de vinos en Süi- 
Z3, s£í bien parece que por ahora no se pondrá 
en práctica la nueva exigencia de aquellas
c t o U c i n s s *  . - i
P r a - D l i^ f c a ,  «mb"rá de Sam ”  '"=1' “I
l io ; ®  i K  S<5P'“ e...Nolan
OOO.OoIgOo’ooI ~Yfih, veih..
464,Oí! 465'oo|pertiÍMo8L*‘̂ .̂̂ ‘̂ ‘‘̂  ̂ catalán, des-I j: de carbón que se le ha'
412,501 “ Eso no es hadá-saltó el catalán.-A mi sue- 
I gra le saltaron una vez unas chispas de cok á los 
13,451® '̂* '̂! al jin y á lapostre no perdió más qué uno.
28 fil i animal!—exclamó Antoñíto. Ijas bn-mh»» #?o, c
ÍR .sabe .«f ed, meM-afirmó  ̂ mero de esta semana, pública, Ñaevo^mndo
—Mira, Antoñito, parece que puedo abrirlo Jj'i^ '̂ '̂DÍotografías relacionadas con éste suce- 
-S i, Fifí, sí. ¡Qué alegría!... Mira, mira, aquí í ba consíiíuíüo la nota culminante de los está la brasa. ’ ’ ^  uitmios días pasados
pico del pañuelo separó, d una mota casi imperceptible dé c a r b ó n . ■
noche, , y Fifi se . revolvía 
inútilmente en su asiento para encontrar Una poŜ  
tura cómoda. Los demás viajeros’ dóriñíani ó ha-
. as condiciones y 
Y CREDIfO, única Sociedad
media da la tarde celebrí iuSa geíeraíoídtoaí I
Giemiai de Cnadores Expor-1 nnomma de esta clase en España con ufi capital DOS MILLONES QUINIENTAS M IL P E ^rT r^^ '^ í^  
presidencia del s& or  ̂ 9ué coníieuamente bigíesa S  i S  7e D li!< Z
------------  ̂ — r^'^®‘̂ ^®’F^’'^g^^^" '̂a desus aseguraics. E¿fiAACOA/?AGOM£S hanaiJadn pnrQnvLn^P^^^^
ptas. 475.476‘12. Tarifas y defalleslt
£ s ,tM i? d e -s t tc h ? n T ^ ’ Coso 61; Zaragoza ó al Representante ¿e MMaga, don José de Viana Cár-
habidas inmediatamenie después de Madrid v\ I f 7rci\Tik nii£» eiTi« l«« __^ i- , /
Tarjijbién publica una información muy de- 
tah.adá (^1 resultado del sorteo de la Lotería 
de Navidad, con retratos de los agraciados v 
btres deíaUes muy curiosos. ■
Es un número éil extremo iníeresaníe.
B e  v iaje .—En';el tren correo de las nueve v 
veinticinco marchdron á Casariche D. losé v 
D. Antonio Crespo. ^
A Seviíla, D. Miguel Díaz Cano.
—En e! exprés de las once y treinta regre­
saron tíe San Sebastián D. Ignacio Bentera y
1908
Ordenando que se anuncie á concurso de 
traslado la pfazí ‘traslado la plaza de píqfesor de Pedagogía y | '"JÜTÜr.....
Estudios eleniért tales de íaEscuela normal de Á C E í T U N A S  S F V f !  I A M A Q 
máesItostíeOmnada.' ' “ i £ ,„ rH "  V ™ , r . P £ ’
P  »5'f POf falta ¿e aspiran-1 bl&Sentos <¿ uftSmaf|noí,°ComesS"ry C oi
Nombrando profesor de Pedagogía y Estu­
dios elementales de la Escuela normal
tes, ei concurso para la provisión de una pía-i aterías, á los precios siguientes; 
zas de Pedagogía en el ihsíifuto de La La­guna.
____________
niae.stfos de Málaga, 4 don Juan Rubio Garre- í  ̂
tero. ■ ........ ........... tcisíf^32
Declarando que el real decreto fecha 15 de!
Julio de 1898 puede aplicarse á la provisión 1
desplazas de profesor de dibujó én'¡os ióstiíu- -F a y é ld ito la  d e  p e s e a d o
Pesetas
cían.comq,;que dormían; el catalán róncábá,̂
' 9^ puedo resistir et corsé? jSe ráe ejayan las baliénas de un modo!
¿Se te clavan, nii vida? Pües ahora verás co­mo en un instante... cicisoo
—¿Estás Îocd?' ^ - ■
■~F®ró, mujer,sLyan.durmiendo todo^ jseñórg.
resoirari"°’" gusto, no podía _  ~  En ei tren de las dos y treinta vinieron de
Al.taato rokri conciiiar «  a„e»p, pero Fifi „o i v  sePora “  » « « > « < •» “
—¡Aníoñiíoiu JAhtóñltó!.;;jAñtoñit(;I ;Te ha-T- ,D. Alfredo Brissac y mon-bias dormido? .•! . “  iSieur Gerniain. . ■
-No; es decfí.sL.. Me he quedado un poco tras-[ Córdoba, D. Diego Garrido, 
puesto, ¿Qué te pasa ahora, vida mía? i  — t-H él correo de las cinco y treinta lletra-
-Las botas... ¡Si vieras cómo me aprieíanl... ron de Skvlila D. Diego Qailes y señora ^  
W v l W í t e M ' ' -  lOW » :  H«lvá. D. Tom*Í3?o‘rtéá.''
—¡Ajajá!.., festoya es otra cosa. ?+ ^  P ericia l McyeaJitiJ.—Con'bas-
—Ahora, recuéstate como antes, y á 'ver si dor- U— '' seigíencia de señores cÓIegiadÓs tuvo irnos s,n„„.ro„o.. luj^r anoche la Junta general para elección de
ja pirectiva que há de regir el,Colegio'dúranr- 
|te e! año próximo.
Antes de proceder á dicha
kilo aceitunas manzanilla, primera. 
* * » ^superior,
o * extra. .





A n ton io  M an zan o .—íffá laga .
, ‘ Xrssladando á don losé Alcoba Mnralpria Ai n
«te «buio' ife] instituto de iíaM S to w lL 'b M fí? .!
©Ja £51 F a l o
Badáioz. « ¡ ^ ? 2 s r ¿ s í i t a S ? ^ ? f s í r > , « £A., . . . .  iiamanos..
Anunciando vanos casos de cólera'Cn Yo-? Pa kohama. -
Convocando á don Víctoiiano Chicote  ̂ wmoaB»»3tBaaKga™w™M»MBBWfWTin?iaciiQncii!iDaiBgtitiai¡jiij,
alagante exclusivo
José Mr. Caballero, Vendeja 17, Málaga.
. ......... . á
Oposiciones para la plaza de raetalisterfa de la i 
Escuela de Artes, irMustfias y bellas artes del Cádiz. . ! , , I
Resolviendo que en todos los valores de so- f 
ciedades extrangeras que figuran en las coti-l 
zaciones oficiales de la Bolsa, se consigne su 1 
valor nominal, relacionado con la rnoiilda de!'





j  y exclamaciones lanzaron, asusta-..faSodOa de did«í'*cr¿'mMno'* oflcte^
Vizcaya,que son las dos provinaias más casti­
gadas.
^ Las indefiinizaciones concedidas por inutili­
dad temporal han sido: por patronos, 6 992; 
P9r.p*^9ipsñías, 11,469; indemnizante dei?co- 
nocitío, 4.172 Por nulidad permanente, 36 
Y ]7j respectivamente. Pr.r muerte se han 
concedido 72 indemnizaciones por los patro- 
tronos, 33 por Compañia|! y 69 por indemni­
zantes desconocidos. En total, 1639 in ferani- 
:^éiones.
SoAa.-r-Para nuestro querido colaborador 
p . Enrique Fajardo, el brillante cfo.nista que 
nrma sus tfabajos con el pseudónimo de Fa­
bián Vi4ai, ha sido pedida en Granada .la ma- 
fno ae la bellísima señorita Consuelo Fajardo 
i Fofgoso.
El enlace tendrá lugar en los primeros días 
del próximo Mayo.
P ro p ie ta rio .— AL objeto de pasar entre 
nosotros la temporada de invierno, ha llegado 
á Málaga el propietario de Santander, don 
Eleuteno Fernández de ía Vega.
EUdift dje ay e r.—T|ti g-üdsd/z como sus 
precedesores, transcurrió el tercer día de Pas­
cua.
^ El sol lució á intérvaios y el vieuío molesta­
ba no poco á los transeúntes.
Les pageaníes fueron escasos.
E! mercado de frutas estuvo á |a niisrna al ­
tura que én los oíros días, por lo qué respecta 
á transacciones.
Uso de licencia.—Ha empezado á hacer 
uso de írelntá dias de licencia, el juez de pri­
mera instancia de Vélez-Málaga, don Francis­
co de Paula Sola y Portocarrero.
Censo E lectoral.—Antes de fin del mes 
actual deben enviar ál GobiémO civil los pre-̂  
sidentes de las juntas municipales, el acta de 
os mayores contribuyentes y designación de 
los demás individuos que han de formar la 
Junta del Censo Electoral.
R eglam ento.—En el Gobierno civil se ha 
recibido, para su exámen y aprobación por la 
Junta de Sanidad, el reglamento de la Sección 
de Higiene creada en Antequera por el Ayun­
tamiento, con arreglo á las disposiciories de la 
Dirección general.
Jefe de vigilancia.—Acompañado de su 
señora esposa ha llegado á Málaga el Jefe de 
vigdancia del Campo de Gibraltar, D. Antonio 
Andrade Parody.
L b Olimatológioá.—Por falta de número 
no celebró anoche sesión, como estaba anun­
ciado, la Sociedad Climatológica.
A  Cádísf.—Mañana sale para Cádiz el jefe 
de policía de aquella capital, D. Jesús Sáez 
Sobrino.
Le acompaña su fámília.
Escandaloso. — Por escandalizar dentro 
de la sociedad recreativa de la calle Alcazabi- 
iia, füé detenido anoche Manuel Vitlodres Ló­
pez.
En todos los'depártamelos ̂ sonaban voces a l - c o m ^ ñ é r o  Catedrático de la Escue 
teradas. En el de los iiovlds. dos maletas se^ifl t ® C o m e r c i o  de Sevilla don Esta bíári
lia  ̂ ______
Fifí quería tirarse por «na véúFannTa
o i ,  hJ-| I d  A r>« a ^^omercio c b
an desprendido de la red: una cayó sobre la rodi-t ' r S e l o  p;or su campaña en el Cort
o,.haciéiidole ver las estrellas. I m e j o r a  de nuestras Escuelas 
ifí rí  tir r  r a, ent ill . I dé Comé’rcio.
^  ¿atalán _ con voz de | . Habiéndose suspendido la sesión por, espá- 
n.,7. .X , _ algunos minutos se procedió á la vbtá-
ciór?, que dió el siguiente resultado':
Decano: Don José.María Cañizares. 
Vice-Decano: Don F/ancíseó Rivera Valen-
;------uuua—uiju ti tdiaiíui con
terror,—que se nos viene encima otro tren... Con- 
vieiie que noaprépatehíós á sufrii'un choque, 
ro r fortuna, varios empleados lograron, no sin
gran esfuerzo, tranquilizar á los viajeros.
col ” S ' b t e . ^ ' ' " - i  W B rabW JU iO S p u s i i c o s  
Consejó de A gricu ltu ra ,—Por falta de ̂  C©»“v a i i t © s
número, no pudo celebrar anoche sesión se-^ Por indisposición del señor Figuerola fué 
manal réglamentaria el Consejo provi«nciaI de f luida ¿a conquista de Madrid, anunciada 
Agricultura y Ganadería. | con la preciosa zarzueM ¿ns í/os
De segunda convocatoria se reunirá el oró-
ximo lunes. ' ^  'f Díj-unguiéronse en la ejecución ¡as herma-
.Súbdito.—Según referencias consulares ha ' l^ .pñores Villasante, Rodrigo
faíkcido el súbdito extrangero Julián Aímena- * ^ ^orgé (don Pablo), 
ra Foníon. | noche han combinado la empresa
’ Tim o.—Hemos oído aseourar aue anteavnr' cartel, formado por las obras en un
dieron un timo á una pobre m ^  j |  gustaron en ia temporada.
nunció elh^ho á la pareja de vigilancia de la 
plaza de !a Constitución
il\TES y  ^ETI^AS
respectivo país donde se-efectii?!<?p la fli^cíAri  ̂Fifí, como todos la llamábamos—es-
tu !n ^ ‘*hr^^ feh contíáíáción, pública los tí- ' sus ;uoIíií"£‘bSafd”e Mfíkt^amLiTo
ía empré tito de fo f - pJa, gra« iosamente rodeado de sutil v f lTla Junta de obras dé! puerto’dé Cádiz. ' , tañí.? velo. esuniy tio-




tendría otro alcance que el ,dó una inslenifí-i ciencia jurídica,
cante modificación, . - ” i Fifí y, Antoñito se querían mucho* éh su iñatrf
PelígfP- Una rotura de- la máqui-iff» 
ua- Tienén usíeoes que apearse é ir 4 pie hasta la ’
P*’̂ ^dma esjaeió-q dps icilónreíros escasos. I . diputados: Don Antonio López Sánchez y 
No fué liecesario que se repitiera la invitación-1 Manuel Carrasco Guerrero,
I un abrir y cerrar de ojos todos los viajeros es-51 T esorero: Don Rafael Mari ía Ruiz
h u n . . . f Contador: Don Mahín Vega del Castillo.taban en tierra. Fifí y Antoñito po fueron de los úl­timos.
--lAy! exclamó de repente Fifi.—Con el susto v 
el aturdimiento me he dejado las botas en el co­che.
Bibliotecario: Don José Molina Burgos. 
Seciétario: Don Ricardo Gallardo Calero. 
Vice-Secretario: Ddh Jósé dé Bénitó Lldfca 
La sesión que comenzó á las 7 1{2 terminé—Corro 4 buscarlas. tAi
Ye! pobre Anjoñiío,, después de arrastrase por * ® ■ ^2 en punto,
debajo de lós asientos y dé meterse entre las rué-í AcoidanfAB dot i j. ldas, volvió con una ¿ola bota de'su mufpr I u © í  trap a jo .—La Gaceta ha
—La otra no'-pa'recéí- Dios sabe 4 dónde habrá ^ estadística de los accidentes del
ido á pararían tanto barullo. correspondiente al año 1906, por el
—¿Y qué hácéínqS?-preguntó Fifí-, que ya em- PStiíuto de Reformas sociales,
. El 1905 ocurrieron 225 accidentes seguidos
T e sto ©  F M g ie ip s I  
i odas las .secciones se vieron anoche muy 
concurridas, alcanzando un esmerado désem-La noticia n,o la encontramos ayer en el Dar- -r i ,• ----- ------ -te de novedades que pasa el jefe de vieiían- i ̂  n diversas obras puestas en escena. 
■Cia diariamente al gobernador civil ^ Para pstfi nnr-hA 4,,,,------  ze a oc e anuncia el programa á ter-
El vien to .—El viento fuerte qué reinó sección cucurbitítcea  ̂ propia> «3 /4ÍO Aa «,,«« -« z . D • r I tísi día. ^do ei día de ayer, se convirtió en huracanado 
por la noche.
Ei estrépito que puertas y ventanas ma! ce­
rradas producían, era ensordecedor, y aigu» 
maderas de las mismas, vinieron al suelotía
D em ente-A yer ingresó en éi.MatiicGniró 
de ban Carlos el démeñte don José'Aguirre v Lerdo. dnminÜmdñ phaI MTifr»
Ss estrenará la tragi-inocentada en un susto 
y seis vahídos, original de dos apreciables 
chinos, música de un reputado maestro japo­
nés, titulado La venganza de un chino ó el oe- 
pino revoltoso. ^




«fJLia C oi>re© poiid© ]10ÍaL > í apretones de manó, subieron lés noHos al vapón 
Refiriéndose á la:tarde pólítrcá de ayer, es-1
cube La Lorrespondmm í/é Espada que, á 1 i ? ” despedida.
ctqeando  ̂4 causa-iiel golpe de la maleta, tro- 
pezaudp aquf, parándose ñiás allá, con medio pal­
mo de lengua fuera, logró llegar Antoñito, unas 
nrímpivz .. veces aadando por su pie y otras con su précibsa
• pespuó»*^ la ceremonTá"bufo aimuérzo y acto I
. S  8é leí dé-i-Béspués de cuatro hSras mortales de espera,
I Viajeros sé instalaroh én éi níiéVo tren, y al fín’ 
dj  ̂muertAde cklp[r, "dé Hámbi-e y cansancio 
y tos valles y lagos' d¿ s'Jíz7‘“’ ‘¿-JÍ ’«‘®*'3“ oradá'p4rej4 al'fínál de su «divéríido 
:2 ^ " ± i! lí* ! |a d a  Jan de besós, abrazos
mantenerse *árgeMfempo ciw! pod^ ^
de muerte, contra 176 en 1906: Hay qüé'tener 
en. cuenta que en 1905 ocurrió el hundimiento 
del tercer depósito de aguas.
En la estadística de 1906 se han injroducido 
dos datos nuevos, que son; el día de la sema­
na eh .que se han prodúcido los accidentes y 
las indemnizaciones Concedidas. El mayor nú­
mero dé accidentes, 2.989, ocurrió en lunes, y 
el nlenor, 1,107,. bn domingo.
De los 17.377 acimientes ocurridos en 1906, 
corresponden á Málaga 2.ÚÓ̂ , yéndo nuestra 
.éludad por-razón de la cuantía de desgracias
MiiUa.—La alcaldía ha multado á la inqui- 
hna de la casa núm. 3i de la calle de Málaga, 
cañada de Miraflores de El Palo, por infringir 
las ordenanzas municipcies.
P resupuestos.
Según nuestras noticias la obra no contiene 
nada pecarainoso,y sí un manantial de gracio- 
despropósitos con que los autores pre- 
tenden hacer que pase él público un rato agra­
dabilísimo. ' ^
-Por el Gobierno civil se 
remitieron ayer ál ministerio de la Goberna­
ción los presupuestos originales de todos los 
Ayuntamientos de la provincia, correspon- 
dieníe's al año actual. ^
Aceite, ^ ^ y e r  entraron en Málaga 225 
arrobas de aceite, vendiéndose cada una á 26 
reales en puerta.
Los asp iran tes  de H acienda.—La Co­
misión de Presupuestos del Senado ha' oro- 
puesío qué se eleve á 1.250 pesetas la dotación 
de, 212 plazas de aspirantes en las oficinas 
provinciales del ramo/que sólo disfrutan mil pesetas al año'.
Ciiaematógrffaf© Ideal 
Programa para esta noche:
Secciones l.̂ ^yS.®-
««Paseo accidentado», «Mi suegra es un án- 
ge!» (estreno), «La plancha», «Un hombre pa- 
ra todo», «Ocurrencias en un día de hielo» 
«Melón providencial», «Panorama y costum­
bres en Bonico» (estreno), «Pequeño prestigi- 
tador», «En Biribí» (estreno), «Ei Notaiio está 
de verbena» (estreno).
Secciones 2.* y 4.“
^ «Fiestp en Sevilla», «Maniobras del cuerpo 
de bomberos de Madrid», «El guitarrista» 
«Amor j  olvido» (estreno), «Los sportmen»! 
«La madrasta» (estreno), «Efectos de! vino*
(estreno), «El perro justi ­ciero» y «El Brujo».
na camnana cnhA io __. czueias,que surja un arreglo m á ió  inenps satísfactórió j«onó a  p , silbó la lodomofoiS^ 
? para, otros, bien en el mi.smo salón de carruájeá púsose en movfmieiS
de sesiones ó ya en cualquier reunión'que^se
convoque, ■ «na bandada de
Si así sucediera, suípendiéranse las sésio-í S"/^® pañuelos, á los 4úe réspondign desde S 
nes después de aprobarlos- presuenesiós rea- í ■ a  ̂  ̂ ^
nudándolasel20de EnerG.- : ’ Exclamó Antoñito
m , Í “ P55»'> ¥ Í H «  y M  !(> co- ’ e riK dó tté lo fderS
VCélébfádÓ ayer,- .to, ¡arosada orejitade Fifí' ' ‘ ' •r.l lríTAi*rí»of«n --'í.íií'L' ..VíD *'* ;í̂  “í J ..--‘.i, . ■
106;
El interregno,según Magra,.utiiizarálo .el Go- j Solos :¡ay!, no estaban solos. Era en los último., 
píerno para la preparación de los trabajos. par-« f o e J u l i o ,  y ya sabe el lector cómo salen ^  
lameníanós.  ̂ ■ L -.^. ,ópo:atíel año ios trenes de la estación dpi
A u m © n í o




do ha accedido á lá'soíicitüd dé los'
Aquella tarde el expreso np llevaba una.?nia! 
ugieres ’*'4cante. La sólsdád, 'pues, de ios nueíps
para que se equiparen sus ascensos á Jos del ^°®° O uI f 5 tm?n^ encpmpgñS ' .
Congreso. ella, mndp.^^u^^^
6 5M ^S? f r e p r e s e n t a n  un aumento d e ' che™ ue^om?aSto°lá^^^^^  
mara presupuesto de la alta Cá -: e mpresas abüsa^do'‘d e í«  1| q| o Sróz--
^ r a .  . /  r e fu n » .  Antoñito.-Sóio 4 elláá se
M a íí i f© 8 to © io in i© s ^ 0  X
se
M o n te ra ©  R í o s ,
'E! señor Montero Ríos se niega á encargar^' 
i.e la jefatura de la minoría del Senado de- *
I despachar tantos b ilejes como askhíos^^Jporcíuéi 
: no hfibiá de haber dcpárfament'os
sados, como ios-haypara"füSorLf?^ '
marc•Gon qué reGien ca9adito'?;"¿eh?~pregunfó coa c :do acento caíaián uiTsujeto gordo, instalado I
seandü que «iiitinS» al f7erTtó'd S k ’dOT
í I
Amos Salvador. ' . > •- j • Hosp-Fo? estorbamos-, ¿•i.erdá'd?
Yo soy un soldado de fila—dice—correrfnl 
Jĝ ‘®Ĵ ¿P̂ í̂ 9̂/9íí6̂ ’vieiié á cumplir con sus ñito fnmdó el*ent?eceK  ̂ amapola. Anto-
C o n e e s i ó n  d©  d ie t© ©
m-rS «padecerá en la Gaceta una dispo- e c h i S n ^ c S í d r e í S f  ® y se^pnso á leerlo,
' 6 e  oposiciones para el in-1 ' T  ̂ • ?
‘b:̂ «iyu:ja;iteB de.«bras,pú-! íaf’ío. trepébá pOr las. esírícaciones 1
EL Mî í̂ QÛ S DE r̂dTfi IGLESIAS,
éS; iJosíbi^, denjro de lyia ,,Eora esté en 
camiijo.Ledestna. .
Sanios salió.
Entretanto, don Rodrigo se había dirigidp al alcázar.
¡p dqque de Lerma le Eabía Lpivínado.
—-Necesito saber, pensaba don Rodrigo, qué es lo que mi
padre escribe al cardenal ad láíei c; no he debido preguntarle 
me íiubjéra engañado, y np hubiera conseguido más que avi- 
sarî éf de ser jas circunstancias, cuando el
enyolviendp en. ej misterio qno de sus 
actó&,4Ah! por fortuna soy yo muchg;más ay is^o  que su e?:- 
celenci'a, Escriba lo qué escriba á Roma, yo Ip sabré.
Y se entró en el alcázar, y  luego en el despacho de su 
ílotíde hizp llamar á .donjuán de A âzarredo. 
—¿Aun no os han relevado todavía? ^
—S ’, si señor, contestó Mazarfedo: y á fé á fé que he teni 
do uij disgusto; porque aunque gano pô i if., á jta lig  á gober 
nar un tercio, quisiera que me hubiera reemplazado aquí otra 
persona mejor.
¿Qu.é, no os parece bien, don Cristóbal de Menda-
via?
dietasi'.’? la cuanua ne lasqut .iv njafán en-la aludida disposicióri.
ta 4esgj*avación d© los vinós
á fin de comenzar sus tra- 
ra emíHf^^rfvf del Congreso nombrada pa- 
o r e ^ s e i t L f a c e r c a  de la proposíctón 
por el señor Nougués pidiendb 
desgtavación délos 
20 o o o V l ^ p ^ " ^ ' 9 u e  cuenten rnís dé
; ~N;l 
: nos ni ir, n?acc-Uities tinto, Aníoniio. ¿No ««os qué?
-^'ero, ¡s¡ eres mi niujérdíal
Diosl No seas imprudente!
—-Mira, salgamos al pasillo.
el cielo sin nu-« bes, orillaba U  luna con toda su redoiidef i 
eatreíla», como deslumbradas por t S  
dor, parpadeaban en la ínmensidaá S f




înedia nisrr.haron e.sín thMe
bíprnñ’"/.! üespeüiüos cu iá e¿í¿ci6ñ por el Go- 
ojernp, las ^utpiidRdésy jjj^qmáíí.cps.
ia nnoinh,'; ruii;'que Îo rpav 
iCien.;oie sin duda mü deli 
¡fué que los labios fueron
cintura i
I cién.;oie sin duda il delicipsas'tonterias^^ FÚfi SIe l s
^ S i n  ser raá&SQlda(ip quéel último tudesco, es deraasia- 
a!emana< y-el tp^s feo dp ella: es 
lástirriíi: és una berruga que le ha salido á la compañía; perrni- 
íidnie qué,p^ lodiga; por que tengo yo mucho -cariño á. la 
guardia tudesca.;
—Npml^ram^ienío ha sido este del s^ñor duque de Lerraa, 
en que yp no jie tenido parte.
—Ya se vé, como su excelencia no es militar, no entiende 
de estas cosas: pero perdonad, estoy hablando demasiado.
—Disgustado estoy yo también con estas y otras cosas d.el 
duque, por ejernplo, .ahora vais a ir a su casíj; os entregará uiiu 
caria, qt.-e,debeos posta á Rqntí para enírogarle ai
cardi»nai ad látere ue su Sanííciau. íMecesilo, de orden dei rey, 
y por que conviene á su servicio, leer esá cart^,
EL Marqués de siete iglesias io7
—Bien, señor.marqués; puesjsiendo de órden del rey, yo 
no tengo inconveniente en entregaros la carta que me confíe 
el señor duque de Lerma.
--Pues bien/ al oscurecer estaré esperánd .os cerca de Ca- 
nillejas, én unn easita aislada que está.á la derecha del cami­
no: aunque salgáis, temprano de Madrid, haced tiempo para 
llegar al oscurecer á esa casita: yo mismo estaré á la puerta 
Id á presentaros al duque de Lerma.
Pues hasta la casita de Caniliejas, señor marqués. '
Mazarredo se presentó á seguida al duque de Lerma*
—Sois un gran ginete según me han dicho, le dijo el du­
que, y por otra parte un bizarro soldado y un buen caballero.
—Gracias á quién haya dado á vuecencia tales noticias 
de mi.
. —Vuestro capitán el marqués de Siete Iglesias.
-M e  estima-mucho el señor marqués, y le estoy muy 
obligado: á él debo el salir de la guardia alemana para' man­
dar un tercio,
-^¿Y á donde vais, caballero?
—Al ejército de Nápoles.
—¿Y no queréis deberme nada?
—Me basta con servir á vuecencia.
—Sin embargo, no os pesaría encontraros á vuestra llega­
da á Nápoles con que su magestad os habla nombrado cuar­
tel-maestre general. .
—lOh! me contentaría mucho, señor duque.
—Pues contad con ello, señor coronel: para un servicio 
extraordinario, por el rey se os ha elegido para que llevéis 
con urgencia sin detenerse un solo momento en el camino, es­
ta carta que es importantísima á Roma.
Y entregó la primera carta que había escrito á Mazan edo.
—¿y cuándo he dé marchar?
--Dentrc- do dos horas: nu mayordomo irá i  l.'cvn,'.- ; 
dinero suficiente para ios gasi.js del viaje.
-S ien to mucho tener que aceptar ese dinero; porque fra n-
/
Sábado 28 det
O R T Q & m
f
i i  ifiiU l BE » l l  P P iiiii 1 W
m 10069  G F a n d  ^ i? íx
W  W ÍM  M  M  H f l L -  ^  ü b ^  U a  m á s  á l t a  i p o e o m p o n s aM edallas de Oro T Diplom as de Honor en París, Ñápeles, !^ n d re^  ^ Iñeja-HagiiiAoos »*“ ®i*S'*|,?®®cN*M«rA™<?^SALLE^5SnTlÑEZ DE^LA VEGA, 17, PRIMERO.A PLAZOS Y Al o u il e r e s- d e p o sit o  en Ma l a g a , c a l l e  m a k u » — -------- —
^  DESCONFIftD DE US í i í m E S .  PEffl ~
L ñ  E l U L S l Ú H  M A R F I L  A L _  ^ ,
Mf imtf iiM P'fl** lii* W®i *  iptiffilite lí M ¡ ili Sh  ¡ iiiíjsttil Ptwtil M !•
^ Sr. fl.wMate^Soi»^I» 2ft0^ . . ^
 ̂'«H^Sr. mío: AutoiÉi^.á paiaJxaa6r 4rus&:qué^íém^
f e w S a  y S m tin e a  á«<dóraciítofltte iigo^adjéroad®
BuitadoB ¿ le  ñe oMwido coa ol ow>^ la E m u ls ió n  M arfil 
y a e o l  íSjos nifioe aíeetoa do^tubercuhzaoioa, ya 
00 irtOmonar, que afeuadaa wj^.Soafiaíiftd^ Madnd, de euye eat*
científica asociacl6n de agentes tónicos del „ue
leiónno despreciare de su fácil administración a los m ^s, que a
'son difíciles de medicinal por invencible repugnanaa a mg^ir su .
dotadas de propiedades organolépticas difícilmente corregibles. ^
0  B. S. ÍÍ., Dr. Antonio García Ouello.
curan se¿ra’yídicaln,enteí 10,  cinco días de «sat este CALLICIDA, calma el dolor í  la 
n,imeta aplicaddn  ̂^  ^  ^  ^ ^  ^  ¡¡ U  N  A  , P  B  S E  T  A  ¡1
En todas'las farmacias y PretagS y en todas las farmacias.
( m u i i iM
ii o  l a  i«  o  B ! I D  U  &  B  Z  S  !1 .
I a - » « ^ e . a n X —
Depósito Central: Dr. ABRAS XíFRA, Arorensola. farmacia, Madrid. DeposdArjos ,, 
n e S  HIJOS de J. VIDAL RIBA'^ ^
TINYVELASCOy MARTIN y
«!p rifpffa al oüblico visite nuestros Establecimientos para exa- 
tónir mi b ? K s  los estilos: Encajes Realce, Matices.
Punto vainica, etc., ejeeutándose con la Máquina
15©2nestica bobina c®nti?al
la misma que se emplea universalmente para las familias en las la­
bores de rooa blanca, prendas de vestir y otros similares.
^ Máquiías para todaWustria en que se emplea la costura.
Máquinas
Compañía Singo» de máquinas pa»a coser
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
^ ó la g a .1  A ugel, 1.
M  los moUelos ii Pesólas 5.--PÍÉS8 tí  CitótSgO
A u teo u e ra . 8, I<ucenft, 8.
K  '  ' '  -----------onda. ©, C a r re ra  E sp in a l, 9  ^V élez—M álaga , 7, M ercaderes,
Todae s tá por
TÚGRSFO
SITUADO EN EA




Las casas más sur­
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sin dolor ni motesUa^ los catlojí, 
J  t i f i  t'rruta^ i  vanos,dad^ d d  cutid. B> m no-
SQ' no métipa ios mconvsnieníss de Ciros emplastos y M  
ios Uqüié&s en gmeraL Es eccnómico; por pmetñ pae- 
den.€£Íraeru muchos úallos f  dnresnsv
«A YE=0‘» te“2iS«1a éeí $aO©r, Bajss ésü Pino, «,ger«ek-fe», yí* .cerTío 5 c^niñeaáo.
Ó -
tierra de vino de Lebrija 
¡para clarificación de vinos 
' aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Fuster.
ftsrsi






plantones de Eucalyptus y un 
tronco de mulos para coche. En 
esta Administración darán razón
Se traspasa
un establecimiento en la Barria­
da del Palo, Calle de Almería 
número 10,
Seguros contra incendios 
Compañía Inglesa
Tle Liierpool&Loadéii&Globe
I .....  ............... T7VT IQqfíESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1836 
Capital y Fondos de Reserva, 260 aiillones^d^vesetas^
¿ T á í L i g r ^ c r M  ¿oderosísima Compañíaefec-
de lo» acclonisl y de 63- 
la Compañía, contrario al principio esíableciao en c<-sí todL.s
A  L O S  Q U I I S T
“La General en EspañaV
Por 800 pesetas, depositadas en el Banco de España, o casa de 
Banca más 25 para gastos de Administración, se redime del servi­
cio miiiíar activo por suscripción, antes de verificarse el sorteo, pa­
ra el reemplazo de 1908, según detalles en Jas condiciones de esta
depósitos se constituyen á nombre de los interesados.
Las bases pueden adquirirse en las oficin?;s del represéntame don 
Adolfó deZulüeta, calle de Parras número 23 (hoy de Sor Teresa
m iseria.




Calle Laiios n.® 3, Ca­
misería Iñarritu.
Calle Granada, duinoa- 
; lia de L. Revuelto, rr _




ñasta el 60 Oio
iiLa A llanz
Sociedad Máim contra los accidentes 
Pólizas liberales, primas reducidas, facilidad en los pa 
Af^entrSMálagay suprovmda: Don Manuel Moreno Lamt
-^endej a tiñittero 6. ^
del »maf" ' l l o m á s e E ^ w n e e S t t ^ v ' - ' -  hírrI íTodas las funciones digestivas se restablecen en algunos yE l i x i r  O re ^
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocldai î 
el mundo. Depósito en todas las fari^cias.
Oollin ete. 0.% jParís
d i r l g i é i i d o s e  & D o m in g o  d e l  R i o . - C o m p a ñ i a  4 0 . - M á l a g á .
ce l  í S á r ^ S r ^ m i s  siliria garantía para el cumpllmien-
A.UTRERAy HERMANG.-Te-
jón y Rodríguez, 39 praL
Moia).taastil♦̂:Aw■Fino d e
Peptona Fosfatada
A toáoslos enfermos, los convalecientes y todos los débiles, el 
VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y la SALUD. 
—Depósito en todas las farmacias.—CQLLIN y C.®' París.
T'áli*r á« pintura .■fyüÉae Ja»k
Decoraesoñes ál óleo, barniz y 
temple; pintarás .de edificios, 
muebles, inútaclóhes, muestras 
en h ierro y én Cristal, pintura, 
es ñálíes de todos colores. 
áortijosí09,~ MALAGA 
Óaisa f&ñdssiáá ©n 1887
w iontepíQ n a c io n a l
Q  T I I H  T  A  8
(Autorizado por real orden de 30 dejúnio de 1889)
Unico en España autorizado de real orden y la Asociación más 
antigua que existe ,en su ramo én, todo el reino.—Direcciónr-Calle 
de San Honorato, 1 , l.*—Barcelona.-Esquina á la de San Jaime. 
Representante en Málaga, don Manuel Moreno Lamberto.
V e n d é j  á  n ñ m e r O  6 .
Tónico-Grenitales del Dr. Moraiesj
Célebres pildoras para “ sp e^a to rr ’̂  V-;,
IMFOTENOIA, teriUdad. ¿
Cuentan 39 afios de éxito y son él asombro de los 
emplean. Principales boticas á 3o reales caja, y se remiten per correo á
La'coréespondencia; Carretas, 39, Madrldi Málagay farmacia de A. P r o l o g
E n  e l  j a r d í n
de la plaza de Salamanca se 
venden macetas y olantas de to-: 
das clases, entre jilas algarro­
bos eucaliptus y Imeras, á pre­
cios económicos.
M o l i n ó d e  _  ,
S a n  T e l m o
En el Molino de San Telmo 
(alto) se muele trigo á dos reales 
fanega al público en general y 
cebos á precios convencionales.
U n  b u e n m u e b J
En 60 pesetas se vende :tt| 
reau sólido y bien conducid  ̂
En 20 pesetas una mesa de;/ 
medor de 12 cubiertos,- 
Vendeja 17 principal.
Se neceaitfiu
oficialas de prenda de mangaj>̂ ,„ 
ra el taller y calle '
Informará D. Manuel .Rqmí 
calle Moreno Monroy, 7.
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camente, señor duque, el dinero y yo andamos reñidos, y no 
podemos vivir juntos.
- -¿Y quéteneisvos que ver con el exorbitante gasto de 
caballos que habéis de hacer para cumplir cuanto antes vues 
tro cometido, ni con lo. que os costará el fléte de un barco, 
aunque sea para vos solo, que habéis de tomar en Barcelona?
_En efecto, señor duque; demasiado pesó sería ese para
mis espaldas.
r-'¿Donde vivís, caballero?
—En la hostería del águila de Gro.
__Pues allá irá á buscaros dentro de un momento mi se­
cretario Santos. Adiós, y buena salud y buen viaje. Si se os 
ocurre algo, no tengáis empacho én escribirme directamente, 
que yo tendré mucho contento en complaceros..
' Y á pesar de su presuntuosa hinchazón, Lérnia dió; amis- .
tosameiite la mano á Mazarredo.
Es verdad que se trataba de un coronel con hábito de San­
tiago.
Mazarredo salió murmurando:
—Muy importante debe ser la comunicación que llevo,
• cuando el duque de Lerma me ha tratado con tanta afabilidad 
y tanta llaneza. ¡Cuartel-maestre general al llegar á Nápoles! 
¡Y don Rodrigo quiere que yo le entregue esta carta!... despa­
cio, despacio, no sea que hagamos una tontería.
Mazarredo se cruzó en el zagwan de la casa del duque con
un hombre envainado en una larga loba negra, con^birrete de
terciopeio, gola de encaje rizada, y larga vara de justicia en 
la mano.
Era el alcalde de Casa y Corte ..don Bernabé Cienfuegos, 
que acudía al liamamitnto del duque de Lerma.
Al cruzarse se saludaron mútuámente.
Mazarredo por respeto á la justicia, el alcalde por respeto 
' '  ■ í". la cruz de Santiago que el coronel llevaba sobre la coraza.
Los alguaciles de la rorida del alcalde que habian venido 
^"'^^feompañándole, se quedaron en el zaguán. ., - .
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si yo me empeñara en salvarlos á todos, me perderla con 
ellos. Escribamos la carta que ha de leer el cardenal le­
gado.
E! duque se puso á escribiríde nuevo.
«Es de todo punto necesario que venga cuanto 'antes el 
capelo que he pedido á Su Santidad. No reparéis en exigen­
cias, y contad si es necesario con cien mil ducados para la 
cámara apostólica; pero que venga el capelo por la posta, 
con la misma persona que os entregará esta. Es posible qué 
con pocas horas de diferencia os entregue otra carta miá el co­
ronel don Juan de Mazarredo. Contestadla como si no hubié- 
rais recibido esta. Guárdeos Dios.—̂ Vuestro leal artiigo, el 
duque de Lerma.»
Cerró el duque y selló esta segunda carta y la sobrees­
cribió.
—Santos, dijo.
Se presentó al momento su secretario particular, sii secre­
tario de confianza. '
—¿Crees tú, le dijo, que mi' caballerizo Ledesma puede 
aguantar todavía una carrera á caballo, sin detenerse hasta 
Barcelona? '
—¡Oh! si señor: si lleVá bastante dinero para mudar caba­
llos, llegará en dos dias: es de hierro; parece que ha nacido á 
caballo.
—Pues bien, dále dinero sobrado para la ida y para, la 
vuelta: que cuando llegue á Barcelona flete un barco sin per­
der, un minuto, cueste lo que cueste: és necesario que esta 
carta llegue cuanto antes á manos del cardenal ád látere del 
Papa. .
—Llegará de ocho días^sálvós conHatiempós de í'a
mar.
—Pues vete, y que marche cuanto antes y con gran secre­
to Ledesma: importa que nadie sepa que vá á cumplir esta 
comisión.
—Descuide vuestra excelencia, nadie Jo sabrá.
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Boletín Oficial
Del día 27 
Ley de étnigración.
—Edictos de diversas alcaldías,
—RéqúisítÓHas de varios Juzgados.
—Nota de las obras hechas por la Administra­
ción municipal dé Málaga.
— Anuncio, del Hospital MUltar, relativo á su­
basta.
Cementerios
Recaudación obtenida en el día de lá fecl 
los conceptos siguientes;





)uzgádo dé la Merced 
Nacimientos: María Nieto Cáceres, Adolfo Gál- 
vez Santafñaria y Dolores Morales Sánchez.
Defiiriciónes: José García Aznary Manuela Jimé­
nez Rincón.
Juzgado dé Santo Domingo 
Nacimientos: Miguel López Carnero y Adela 
Torres Arrabal.
Defunciones: Eduardo Córdoba Fernández, Emi­
lia Lozano Madrid y Juana Martín Carrillo.
Notas marítimas
Buques entrados a ver 
Vapor «Cabo Traíalgar>, de Algeciras. 
rdém «James Hayriés», de Ceuta.
Idem «Diciembre», de Génova.
Buques despachados
Vapor «CaboToriñana», para Alicante. 
Idem «Málaga», para Cádiz,
Idem «Taormina», para Hamburgo. 
Idem «Cabo Trafa'gari, para Almería.
a m e n i d a d e s
-^Anda con cuidado, Ernesto. En los p 
presupuestos se van á .suprimir va ias 
ministerio, y sería posibie que te echarat
ÍEcharme á mi á la callel iNo hay manera 
hacerlo!
—¿Córao'^vL á echarme, si no voy nunca á Ifi 
oficina? ■i:
—Doctor, el remedio recetado pára Ricarditp, 
se ha concluido. ¿Lo repetimos? i,_vnorn iiiia ^—¡Cómo concluido! Ya le dije que
cucharadita tres veces por día. .¿da
—Sí, señor; pero es tan amargo, que c^da 
que varaos á dárselo tenemos que tomar atít
otra éáda, uno déla familia para inducirle ád
■ tome lá suya.
Un maeistrado se queja á su medico y a®
—No tengo apetito, siento vértigos y padezPP;^
in ^ M W .^ e  ugted dormir de noche? -
señor. No puedo dsrmir más qUé eo %
tribunal.
Observaciones
DEL INSTITUTO DEL Di A 27 
Barómetro: Altura á las nueve de la mañana, 
752 49.
Temperatura mínima, 9,0.
Idem máxima del día anterior, 14,3.
Dirección del viento, N;.
Estado del cielo, cubiértp,
.̂Idem deí mar, tranquilo.‘ ' I miimiiimimiIMMII IIMIIIIIIIWI WUIUI ^
ESPECTÁCULOS
TEATRO CERVANTES —Compañía de-zárz«e- 
‘̂ ®En1?adâ de teHuha,\5rént¡mos, ídem de pa^-
Matadero . ,
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 26, su péso én cáriai y derecho de adeudo por 
todos conceptos:22 vacunas y 5 terneras, pesó 3.188,500. kilogra­
mos; pesetas 318,85.'
38 lanar y cabrío, peso 350,000 kilogramos; pe-
^^8%erdos, peso 800,000 kilogramos; pesetas 80.
Jamones y embutidos, 49,OTO kilogramos; pe- 
setas4,90. ■ >
27 pieles, 6,75 pesetas, . i ;
Total de pesó: 4;38?,500 kilogramos.
Tqi-"' <h adeüdó: 424,50 pesetas.
®%EATR0* PRINCIPAL -Compañía cómIwW 
cafíiri«ida por el primer actor D José Talave||,^, 
Alas siet?.---La fiesta de la fampana» 4  ,
-(Situado ennñii»*CINEMATÓGRAFO IDEAL.
^’̂ TodísdSches se verificarán cuatro sec
cinematográficas (á las siete, ocho, nueve
Êntrada de preferencia, 30 céntimos,
raí,' 15 fdéin.
Típ'OgfófTa de El POPOl^
.J
